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Abstract 
 
Bij afstandsonderwijs met behulp van ICT hulpmiddelen wordt de mate waarin gebruik gemaakt 
wordt van deze technologie mede bepaald door de intrinsieke motivatie van de gebruikers, 
leerlingen en docenten. In de zelfdeterminatie-theorie (SDT) wordt de intrinsieke motivatie bepaald 
door de mate waarin de drie psychologische basisbehoeftes autonomie, competentie en 
verbondenheid vervuld worden. Of deze theorieën ook opgaan voor afstandsonderwijs aan chronisch 
zieke leerlingen met behulp van videoconferencing is onbekend. Deze studie is een eerste aanzet om 
dit te onderzoeken. Verbondenheid blijkt voor de deelnemende chronisch zieke leerlingen (N=16) de 
enige significante factor voor de intrinsieke motivatie om gebruik te maken van videoconferencing. In 
tegenstelling tot wat in het Technology Acceptance Model (TAM) wordt gezien, resulteert de 
motivatie om technologie te gebruiken bij deze groep niet in een verhoogd gebruik van de 
technologie. 
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Voorwoord 
Deze masterscriptie vormt de afsluiting van mijn deeltijdstudie Educational Studies aan de 
Universiteit van Leiden. De keuze voor het onderwerp, de rol van intrinsieke motivatie bij het 
onderwijs aan zieke leerlingen, was voor mij een voor de hand liggende keuze. Tijdens mijn werk als 
consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen, heb ik de afgelopen zeven jaar vele ernstig zieke 
leerlingen ontmoet die ondanks alle ellende en problemen die ze door hun ziekte en behandeling 
moesten doorstaan, hun motivatie om te leren wisten te behouden. Zelfs als sommigen in een 
palliatieve fase belandden, bleven ze hun schoolwerk doen, hun ontwikkeling was niet te stoppen…. 
 
Ik ben heel veel dank verschuldigd aan de deelnemers aan dit onderzoek: de leerlingen en hun 
ouders, de docenten en bovenal aan de consulenten van het netwerk Ziezon, zonder hun inzet 
zouden de gegevens niet zijn verzameld en had ik dit onderzoek niet kunnen opzetten en uitvoeren. 
 
Ik draag deze thesis op aan drie talentvolle leerlingen die hun droom niet waar hebben kunnen 
maken en de strijd met hun ziekte hebben verloren. 
 
Marleen, Anika en Maarten 
 
Jullie doorzettingsvermogen, nieuwsgierigheid en motivatie om te leren zijn voor mij de 
inspiratiebron geweest om dit onderzoek op te zetten en uit te voeren, om vol te houden en de 
resultaten in deze thesis te verwerken.  
 
 
Silvia Klunder 
Januari 2014 
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Inleiding 
In Nederland zijn naar schatting 350.000 leerlingen in het Primair Onderwijs (PO) en Voortgezet 
Onderwijs (VO) met een chronische en/of langdurige aandoening (Mokkink, 2004). De vooruitgang in 
de gezondheidzorg heeft de laatste 50 jaar gezorgd voor lagere mortaliteitscijfers bij kinderen, maar 
daarnaast voor de stijging van het aantal kinderen en jongeren dat opgroeit met een chronische 
aandoening en daardoor sociaal-maatschappelijke gevolgen ondervindt. Naar schatting ondervindt 
40% van deze leerlingen door hun aandoening problemen bij het volgen van onderwijs (Te Weerman 
& Demoulin, 2005). Daarbij is absentie een belangrijke factor die van invloed is op hun 
onderwijsontwikkeling. 
In de Wet Onderwijs Ondersteuning Zieke leerlingen (WOOZ) is vastgelegd dat scholen in 
Nederland zelf verantwoordelijk zijn voor het organiseren van onderwijs voor leerlingen die door een 
chronische en/of langdurige aandoening niet, of maar voor een gedeelte van de tijd op school 
aanwezig kunnen zijn (Wel, Schmidt & Ploeg, 2003). Scholen kunnen daarbij hulp inschakelen van 
Consulenten Onderwijs Ondersteuning Zieke Leerlingen (COZL) uit het netwerk Ziezon (Ziezon, 
2013a). De mogelijkheden om thuis onderwijs te ontvangen zijn echter zeer beperkt, scholen hebben 
daarvoor geen budget. In een aantal gevallen wordt door scholen en COZL’s met vrijwilligers 
gewerkt, de organisatie en de begeleiding vraagt echter nog altijd veel tijd en inspanning. Mede 
hierdoor zijn in Nederland diverse ICT-oplossingen ontwikkeld, zoals het project KlasseContact, 
waarbij leerlingen met behulp van de inzet van Video Conferencing lessen volgen in hun eigen klas. 
Sinds het begin van het project in 2008 zijn meer dan 750 leerlingen via KlasseContact met hun 
klas verbonden (Ziezon, 2013b). Voor de komende jaren wordt het aantal plaatsingen verder 
uitgebreid. Het succes van KlasseContact doet vermoeden dat de inzet van Video Conferencing een 
positieve bijdrage kan leveren bij het verzorgen van onderwijs aan chronisch zieke leerlingen. Dit is 
met name gebaseerd op de ervaringen van gebruikers en begeleiders en de grote vraag van 
consulenten en scholen om de systemen in te zetten. Er is echter  weinig wetenschappelijk 
onderzoek gedaan, zowel nationaal als internationaal,  naar de effectiviteit van het gebruik van Video 
Conferencing  voor chronisch zieke leerlingen en de factoren die daarbij een rol spelen. Zeker nu de 
nieuwe onderwijswet Passend Onderwijs in augustus 2014 van kracht wordt, waarbij de zorg van de 
begeleiding van chronisch zieke leerlingen door het wegvallen van de Leerlinggebonden Financiering 
Langdurig Zieke Leerlingen nog meer bij de reguliere scholen komt te liggen, is het van belang om 
effectieve en evidence based interventies voor deze zorgleerlingen te kunnen aanbieden. Dit 
onderzoek geeft hiertoe een aanzet. 
Bij KlasseContact wordt een verbinding gelegd tussen de leerling en de school, waarbij er 
letterlijk ‘contact met de klas’ ontstaat, de leerling thuis of in het zieken huis wordt weer verbonden 
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met de klas. Dit kan gezien worden als het vervullen van één van de drie psychologische 
basisbehoeften uit de Zelf determinatie theorie van Ryan & Deci: Verbondenheid (Ryan & Deci, 
2000). Volgens deze theorie kan Verbondenheid, naast de factoren  Autonomie en Competentie 
leiden tot meer intrinsieke motivatie. In dit onderzoek staat de vraag centraal of het gebruik van 
videoconferencing bij chronisch en/of langdurig zieke kinderen, die de lessen in hun eigen klas niet of 
slechts beperkt kunnen volgen, leidt tot een grotere verbondenheid met hun school en van invloed is 
op de motivatie  om te leren en om videoconferencing te blijven gebruiken. 
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1 Theoretisch kader 
1.1 Omschrijving leerling met chronische ziekte of aandoening  
Wereldwijd bestaan er verschillende definities van een chronische ziekte en/of aandoening. Deze 
variëren met name over de ernst, het beloop en de duur van de ziekte. In Nederland is sinds 2008 
nationale consensus over de definitie voor chronische ziekte bij kinderen (Mokkink et al., 2008)  Er is 
vastgesteld dat er sprake is van een chronische aandoening bij kinderen als  de ziekte voorkomt bij 
personen van 0 tot 18 jaar. Daarnaast is de diagnose van de ziekte gebaseerd op medisch 
wetenschappelijke kennis en kan worden vastgesteld met valide en reproduceerbare methodes en 
instrumenten. Voorts is de ziekte (nog) niet te genezen, of bij psychische ziektes,  bijzonder lastig te 
behandelen. Tot slot is gesteld dat de ziekte zich langer dan 3 maanden heeft gepresenteerd, of meer 
dan drie maal in het voorafgaande jaar, en het aannemelijk is dat deze zich in de toekomst weer zal 
openbaren. Hierbij worden zowel psychische als somatische aandoeningen in de definitie 
meegenomen.  
Ten tijde van het opstellen van de WOOZ in 1999 bestond de hierboven genoemde definitie nog 
niet. De term ‘ziek’ is in deze wet niet verder omschreven. Bij de uitvoering van de WOOZ is door het 
netwerk Ziezon in 1999 de term ziek verder uitgewerkt (Ziezon ,2013a). Ziezon zorgt voor begeleiding 
van leerlingen met een chronische (psycho)somatische ziekte of aandoening, hiermee worden 
psychische en psychiatrische aandoeningen uitgesloten (Ziezon ,2013e). Om inzicht te kunnen krijgen 
of alle ziektebeelden evenveel begeleiding vragen, is een lijst opgesteld met veel voorkomende 
ziektebeelden (Ziezon, 2013d). Hierop staan aandoeningen zoals allergie, astma, hartafwijkingen, 
kanker, nierziekten en sikkelcelziekte. Deze lijst is echter niet volledig. In een uitgave van het netwerk 
Ziezon, de  handreiking voor scholen: Zorgen over, zorgen voor… (Bakker et al, 2010) formuleert 
Bakker chronisch ziek als volgt : 
Een chronisch somatische aandoening is veelal levenslang aanwezig. De aandoening is niet te 
genezen, maar met behulp van medicatie en leefregels vaak wel in meer of mindere mate onder 
controle te houden. Veel van deze chronische somatische aandoeningen gaan gepaard met 
vermindering van kwaliteit van leven.  
De leerlingen die in dit onderzoek betrokken zijn worden begeleid door consulenten van het netwerk 
Ziezon, derhalve is besloten dat wordt uitgegaan van de omschrijving van het begrip ‘ziek’ die door 
Bakker is geformuleerd.  Daarbij wordt de lijst met ziektebeelden gehanteerd die in november 2012 
door de consulenten van de UMC’s is vastgesteld. (Zie Bijlage A) 
Naast het begrip ziek, dient ook het begrip leerling verder te worden gedefinieerd. De WOOZ 
heeft betrekking op leerplichtige kinderen en jongeren in het reguliere onderwijs, zowel in het 
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primair onderwijs, het voorgezet onderwijs  als het middelbaar beroepsonderwijs (Wel, Schmidt & 
Ploeg, 2003). Dit zijn alle leerlingen van 5  t/m 16 jaar en de leerlingen ouder dan 16 jaar die nog 
geen startkwalificatie hebben behaald. Onder een startkwalificatie wordt verstaan dat een leerling  
een havo-, vwo- of mbo- diploma op minstens niveau 2 heeft behaald. 
1.2 Consequenties chronische ziekte voor onderwijs  
Een ernstige chronische aandoening gaat veelal gepaard met langdurig en/of remitterend verzuim 
(Weitzman, 1986; Martinez & Erickan, 2009; Van Heesch, Bosma et al, 2012). Dit verzuim kan op 
verschillende vlakken gevolgen hebben voor de schoolontwikkeling van de leerling. Niet alleen is de 
kans groot dat leerlingen onvoldoende instructie krijgen om kennis en vaardigheden te ontwikkelen. 
(Weitzman, 1986), er zijn ook minder mogelijkheden  om de kennis en vaardigheden in de praktijk te 
brengen en zich zo metacognitieve en probleemoplossende vaardigheden eigen te maken (Martinez 
& Erickan, 2009; Van Heesch, Bosma et al, 2012). Recent onderzoek toont bovendien aan dat 
leerproblemen bij chronisch zieke leerlingen in vergelijking met andere ‘gezonde’ leerlingen vaker 
ten onrechte niet gesignaleerd worden (Martinez & Erickan, 2009). Daarnaast is het hebben van een 
chronische ziekte een marker voor vroegtijdig schoolverlaten (Van Heesch, Bosma et al, 2012; De 
Ridder, Pape et al 2013). Een chronische ziekte kan derhalve enorme impact hebben op de 
ontwikkeling en de schoolprestaties van kinderen en adolescenten. Het is van groot belang om 
leerlingen met een chronische ziekte zoveel mogelijk kansen te bieden om onderwijs te volgen en 
hun onderwijsontwikkeling goed te monitoren. 
Zoals eerder vermeld zijn reguliere scholen in Nederland zelf verantwoordelijk  voor het 
organiseren van onderwijs aan leerlingen met een chronische aandoening, thuis of in het ziekenhuis 
(WOOZ, 1999). Daarbij kunnen zij een beroep doen op consulenten onderwijs ondersteuning zieke 
leerlingen (COZL).  De COZL kan de scholen informeren over ziek zijn en onderwijs, assisteren bij het 
opstellen van individuele handelingsplannen en scholen en ouders adviseren bij het kiezen van 
interventies. Als er tijdens een periode van zes weken of meer schoolverzuim verwacht wordt, 
kunnen scholen en COZL’s een aanvraag doen om gebruik te mogen maken van ‘KlasseContact’sets. 
(Ziezon, 2013c)  Met deze sets wordt een vorm van onderwijs op afstand aangeboden. De leerlingen 
volgen letterlijk onderwijs op afstand met een vorm van Video Conferencing (VC), een Skype 
verbinding, waarbij beeld en geluid worden uitgewisseld de lessen in zijn of haar eigen klas.  
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1.3 Afstandsonderwijs met Video Conferencing voor chronisch zieke 
leerlingen 
Alvorens het onderwijs aan zieke leerlingen dat met KlasseContact tot stand komt een vorm van 
afstandsonderwijs met behulp van VC te kunnen noemen, is noodzakelijk om een aantal begrippen 
nader te beschrijven.  
1.3.1 Afstandsonderwijs 
Afstandsonderwijs  is een bekend begrip in landen waarin de afstanden tussen leerlingen en scholen 
groot zijn. Afstandsonderwijs is geen nieuw begrip, algemeen kan worden gesteld dat de letterlijke 
afstand tussen leerling en docent een algemeen kenmerk is van deze vorm van onderwijs. (Simonson 
et al., 2011). Daarnaast vindt er een  uitwisseling van informatie plaats, er is sprake van 
communicatie. Bij afstandsonderwijs kan dit op verschillende manieren plaatsvinden. De eerste vorm 
van communicatie die werd gebruikt, is het geschreven woord (Holmberg, 2005). Met behulp van 
een geschreven of geprinte tekst vindt overdracht van informatie plaats. Een voorbeeld hiervan is 
een cursus stenografie uit 1840, waarbij studenten in steno passages uit de bijbel op een postkaart 
schreven en ter correctie naar hun docent stuurden. Met name de technische ontwikkelingen van 
communicatiemiddelen hebben er toe geleid dat de afgelopen decennia de definitie van het begrip 
afstandsonderwijs regelmatig moest worden bijgesteld (Schlosser & Simonson, 2009). De komst van 
telefonie, radio en televisie, computers en internet en toepassingen als audio- en videoconferentie 
heeft er toe geleid dat de communicatie steeds interactiever werd. Interactie is anno 2013 een 
kenmerkende factor in afstandsonderwijs. In een veel gebruikte definitie van afstandsonderwijs 
worden nu vier karakteristieken benoemd (Schlosser & Simonson, 2009), namelijk: Het betreft 
regulier onderwijs dat via een onderwijsinstituut wordt aangeboden, de studenten volgen onderwijs 
op afstand, ze maken daarbij gebruik van interactieve telecommunicatie middelen en ze worden op 
daardoor in contact gebracht met docenten, medestudenten en/of leermiddelen.  
Om te bepalen of het onderwijs dat via KlasseContact wordt aangeboden als afstandsonderwijs 
beschouwd kan worden, is bekeken of de vier eerder genoemde karakteristieken van 
afstandsonderwijs in het gebruik van KlasseContact terug te vinden zijn. Als eerste kan gesteld 
worden dat  het onderwijs door reguliere scholen wordt aangeboden, daarnaast volgt de chronisch 
zieke leerling  het onderwijs op afstand, de leerling verblijft immers thuis of in het ziekenhuis. Er 
wordt gebruik gemaakt van een interactief communicatiesysteem en de leerling wordt in contact 
gebracht met klasgenoten, docenten en lesmateriaal (Ziezon, 2013b). Daarmee wordt voor de 
chronisch zieke leerling voldaan aan de karakteristieken voor afstandsonderwijs. 
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1.3.1 Video Conferencing bij afstandsonderwijs 
VC is een vorm van interactieve telecommunicatie, er is sprake van synchroon uitwisseling van beeld 
en geluid op twee of meer locaties, waarbij de gebruikers elkaar kunnen zien en horen (Becta, 2003). 
In grote lijnen zijn er drie systemen VC te onderscheiden: desktop computers met camera en 
microfoon, verrijdbare kabinetten met video en audio apparatuur en systemen die speciaal 
ontworpen zijn voor VC-kamers. De verbinding wordt meestal via het internet tot stand gebracht.  De 
interactie die tussen de gebruikers ontstaat tijdens het gebruik van VC is een belangrijk element in 
het gebruik  ervan (Smyth, 2005). Deze interactie kan op verschillende wijzen tot stand komen. De 
vier meest gebruikte manieren zijn: ‘one-to-one’, dit is een één op één lessituatie, ‘one-to-many’ , 
hierbij is sprake van één docent en grote groep studenten, ‘one-to-some’, één docent en een groepje 
studenten en ‘some-to-some’, hierbij werken vaak groepjes studenten samen aan een project.  
Bij KlasseContact is sprake van gebruik van VC, via het internet wordt met desktop computers 
een verbinding tot stand gebracht, waarbij interactie tussen de leerling thuis, de klasgenoten en 
docent mogelijk gemaakt wordt. Als bekeken wordt hoe de interactie  tot stand komt, valt echter iets 
bijzonders op. Bij KlasseContact is sprake van een reguliere klasopstelling, waarbij slechts één leerling 
gebruik maakt van afstandsonderwijs (Ziezon, 2013b).  Wanneer deze leerling privé instructie krijgt 
van een docent, is er sprake van een one-to-one setting zoals Smyth (2005) deze beschrijft. Als de 
leerling echter via KlasseContact met de klas aan de reguliere lessen meedoet, is er sprake van een 
nieuwe vorm van VC; in de klas zit een leerling op afstand, die zowel met de docent als de 
medeleerlingen kan communiceren, terwijl de overige leerlingen in een reguliere setting de lessen 
volgen. 
1.3.2 Video Conferencing  voor chronisch zieke leerlingen 
De idee om Video Conferencing (VC) in te zetten om chronisch zieke leerlingen met hun eigen klas te 
herenigen, vindt zijn oorsprong in het Canadese project  Pebbles (Fels & Weiss, 2001). Daarbij 
werden kinderen in het ziekenhuis via een internet verbinding in contact gebracht met  hun eigen 
klas. De leerling in het ziekenhuis kon op afstand de camera bedienen en de aandacht van de docent 
in de klas vragen door met de computer een robotarm in de klas te bewegen. Onderzoek bij een 
kleine groep zieke leerlingen in het primair onderwijs (N=3) naar het gebruik van het systeem laat 
zien dat door de inzet van Pebbles, de zieke leerlingen hun schooltaken konden uitvoeren op een 
vergelijkbaar niveau als hun niet zieke klasgenoten konden uitvoeren (Fels, Waalen et al., 2001). Met 
name het contact dat tussen de zieke leerling in het ziekenhuis en de klasgenoten in de thuisschool 
tot stand komt, werd daarbij als belangrijke factor voor de leerresultaten gezien.  
In Nederland werd  VC voor dit doel in 2001 voor het eerst ingezet (Lange, 2008). In de daarop 
volgende jaren zijn diverse nieuwe producten ontwikkeld en uitgetest. Dit resulteerde in 2008 tot 
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een initiatief van het netwerk Ziezon om VC op grotere schaal in te gaan zetten. De verder 
doorontwikkelde systemen, de opgedane kennis en de ervaring van de consulenten om de systemen 
in te zetten en leerlingen/ouders/scholen te begeleiden, vormden de basis voor het project 
KlasseContact (Lange, 2008; Ziezon, 2013b), waarbij de leerling thuis met behulp van een laptop een 
verbinding maakt met een computer in de klas en op afstand de camera op de computer in de klas 
kan bedienen. In het eerste jaar van het project werd bij 124 leerlingen in zowel het Primair 
Onderwijs (PO) als het Voortgezet Onderwijs (VO) een aansluiting met hun klas gerealiseerd, zodat 
deze leerlingen thuis de lessen in hun eigen klas konden volgen. (Ziezon, 2013b). In 2013 werd bij 
meer dan 250 leerlingen een verbinding met hun klas tot stand gebracht. Dit aantal zal de komende 
twee jaar uitgebreid worden naar 1.250 leerlingen (KPNklassecontact, 2014). In Nederland is slechts 
één onderzoek naar het effect van VC op het onderwijs voor chronisch zieke leerlingen bekend 
(Bresser, 2010). Uit dit onderzoek komt naar voren dat zowel de docenten/leerkrachten als de zieke 
leerlingen het gebruik van VC positief beoordelen en dat het contact, dat met de klasgenoten door 
het gebruik tot stand komt, als grote meerwaarde wordt gezien.  
1.3.3 Factoren die van invloed zijn op het gebruik van Video Conferencing bij 
afstandsonderwijs 
Om bij afstandsonderwijs van succesvol leren te kunnen spreken, waarbij met behulp van VC tot 
overdracht van kennis wordt gekomen en vaardigheden geoefend worden, is meer nodig dan de 
benodigde apparatuur, een werkende internetverbinding en een vorm van interactie (Simonson et 
al., 2011). Muilenburg & Berge (2001) noemen tien factoren die van invloed kunnen zijn op een 
succesvolle implementatie van afstandsonderwijs. Deze tien factoren kwamen tot stand met behulp 
van een factoranalyse, waarbij de input van zowel docenten als managers werd gebruikt. Opvallend 
is dat hier de input van de leerling niet werd meegenomen.  De eerste factor die wordt genoemd is 
administratie, daaronder vallen onder andere problemen met betrekking tot het opstellen van 
contracten en afspraken. Ten tweede wordt de organisatie genoemd, hierbij wordt de zowel de visie 
op onderwijs als de ondersteuning van afstandsonderwijs door de schoolleiding verstaan. De derde 
factor is techniek, hieronder vallen zowel mogelijk falende techniek als de technische expertise van 
de gebruikers. Interactie is de vierde factor, waarbij behalve sociale en emotionele problemen van 
gebruikers ook de kwaliteit van het onderwijsprogramma wordt meegenomen. De factor tijd 
beschrijft onder andere de extra tijd die afstandsonderwijs vraagt. De zesde factor is de 
onbekendheid met computertechniek. De zevende factor legal issues bevat mogelijke privacy en 
copyright problemen die kunnen ontstaan. Evaluatie  en effectiviteit is de factor betreffende de 
mogelijkheid om de effectiviteit van afstandsonderwijs te kunnen meten. Factor negen betreft de 
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toegankelijkheid tot benodigde technologieën. Tot slot wordt de factor leerlingondersteuning 
genoemd.  
In tegenstelling tot Muilenburg & Berge, zien Simonson et al. (2011) de input van de leerling wel 
en concluderen dat naast samenwerking en interactie, zowel de motivatie van de docent als de 
motivatie van de leerling(en)  invloedrijke factoren zijn op het gebruik van Video Conferencing.  Dit 
laatste, de invloed van motivatie op het gebruik van VC, wordt ook gezien in diverse recente 
onderzoeken naar de inzet en het gebruik van ICT (Roca & Gagné, 2008; Sorebo et al, 2009). Daarbij 
is een nieuwe versie van het Technology Acceptance Model (TAM; Davis, 1989) opgesteld. Bij het 
TAM zijn het ervaren gemak (Perceived Ease of Use) en nut (Perceived Usefullness) de belangrijke 
determinanten die het gebruik van ICT voorspellen. In de uitbreiding van het TAM wordt een link met 
de Self Determination Theory (SDT; Ryan & Deci, 2000) gelegd, hierbij wordt gesteld dat een derde 
determinant een rol speelt, namelijk motivatie, het plezier en de interesse in het gebruik van ICT 
(Lee, 2004; Roca & Gagné, 2008; Sorebo et al, 2009). 
Bij de inzet van VC voor chronisch zieke leerlingen is alleen falende techniek een bekende factor 
(Bresser, 2010). In hoeverre dit het gebruik van VC beïnvloedt is niet duidelijk, daarom is er in dit 
onderzoek voor gekozen om de invloed van de factor falende techniek op te nemen in het 
onderzoeksmodel.  Onder falende techniek  worden logistieke en technische problemen verstaan die 
van invloed zijn op het daadwerkelijke gebruik van VC. Met een computer die niet beschikbaar is of 
een systeem dat niet werkt, kan geen verbinding gemaakt worden. De oorzaak van de technische 
problemen kan zowel buiten de invloedssfeer van de gebruikers liggen, bijvoorbeeld een defecte 
computer of haperende internetverbinding, als bij de gebruikers zelf, bijvoorbeeld het ontbreken van 
voldoende technische kennis  om het systeem goed te kunnen bedienen. 
Over de invloed van motivatie van zowel de leerling als de docent op het gebruik van VC voor 
chronisch zieke leerlingen is weinig bekend.  In het onderzoek van Bresser (2010) geven de meeste 
docenten  via een vragenlijst aan gemotiveerd te zijn om met VC te werken, in hoeverre dit van 
invloed is op de inzet van VC is in dat onderzoek niet meegenomen 
1.3.4 Zelfdeterminatietheorie bij het gebruik van Video Conferencing bij 
afstandsonderwijs 
Om de rol die motivatie in het onderwijs speelt te verklaren en te analyseren hoe studenten leren en 
welke onderwijsvorm en ondersteuning daarbij succesvol zijn, wordt vaak de SDT gebruikt (Schuit, de 
Vrieze & Sleegers, 2011).  In deze theorie wordt  een overzicht gegeven van de onderlinge 
samenhang tussen enerzijds de drie psychologische basisbehoeftes, autonomie, competentie en 
verbondenheid, en anderzijds motivatie (Ryan & Deci, 2000). De behoefte aan autonomie refereert 
daarbij aan het gevoel om zelf de initiator van het eigen gedrag te zijn en het gedrag  komt voort uit 
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persoonlijke interesse en eigen keuze. De behoefte aan competentie refereert aan het gevoel om 
effectief interacties met de omgeving aan te kunnen gaan en zich in staat te voelen om taken en 
opdrachten zelfstandig te kunnen uitvoeren. De behoefte aan verbondenheid refereert aan het 
gevoel om zich met, voor de persoon in kwestie, belangrijke personen en de daarbij behorende 
waarden, verbonden te voelen. De mate van invulling van de psychologische basisbehoeftes 
beïnvloedt de mate van motivatie; hoe meer aan de behoeftes wordt voldaan, hoe groter de 
motivatie.  
 De SDT gaat er verder van uit dat er verschillende vormen van motivatie bestaan,  intrinsieke en 
extrinsieke motivatie. Bij intrinsieke motivatie ligt de bron geheel bij de persoon zelf, de actie en het 
gedrag komen voort uit eigen interesse of het plezier dat de actie met zich meebrengt. Bij extrinsieke 
motivatie is er sprake van externe drijfveren, deze kunnen letterlijk buiten de persoon zelf liggen, een 
opdracht van anderen zijn, maar kan ook binnen de persoon zelf liggen, een aan zichzelf opgedragen 
opdracht. Uit het onderzoek van Ryan & Deci (2000) komt naar voren dat met name intrinsieke 
motivatie leidt tot diepgaand leren van hoge kwaliteit.  
Naast de mate van de ervaren autonomie, de bron van de motivatie,  speelt ook de mate van het 
vervullen van de andere twee psychologische basisbehoeftes een rol bij intrinsieke motivatie.  In een 
subtheorie van de SDT, de Cognitive Evaluation Theory (CET) wordt uiteengezet dat het gevoel van 
competentie, het beheersen van vaardigheden en het beschikken over kennis, eveneens de 
intrinsieke motivatie vergroot (Ryan & Deci, 1985). Het vervullen van de derde basisbehoefte, 
verbondenheid, draagt bij aan het integreren van handelingen en gedragingen van anderen. Om 
normen en waarden te kunnen internaliseren is het noodzakelijk om met die normen en waarden 
verbonden te zijn om zich te kunnen spiegelen aan anderen en zich geaccepteerd en gewaardeerd te 
voelen door anderen. Vertaald naar een schoolsetting betekent dit dat een leerling een 
verwantschap heeft met de school, zowel met de klasgenoten als de docent. Er ontstaat een gevoel 
van ‘erbij horen’ en ‘gerespecteerd worden’ en hierdoor worden opdrachten en taken beter 
geïdentificeerd,  geïntegreerd en uiteindelijk geaccepteerd (Niemec & Ryan, 2009). 
Uitganspunt van de SDT is dat de theorie universeel toepasbaar is; leeftijd, gender, afkomst en 
situatie  spelen daarbij geen rol (Ryan & Deci, 2000). Dit impliceert dat de SDT ook bij de inzet van 
Informatie Technologie (IT) toegepast kan worden. Roca & Gagné (2008) vinden dat door de 
toevoeging van de factor motivatie aan het TAM, dit model  het effect van de inzet van IT beter kan 
voorspellen. Er wordt een verband gezien tussen de motivatie van de gebruiker en het daadwerkelijk 
gebruik van ICT, hoe hoger de motivatie, hoe meer er gebruik gemaakt wordt van ICT.  Roca & Gagné 
(2008) vinden bovendien dat naarmate studenten ervaren dat de drie psychologische basisbehoeften 
Autonomie, Competentie en Verbondenheid worden vervuld, de motivatie om ICT te gebruiken 
positief beïnvloed wordt.  
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De universele toepasbaarheid van de SDT (Ryan & Deci, 2000) veronderstelt dat deze theorie 
ook van toepassing kan zijn op de specifieke groep leerlingen die bij het onderzoek betrokken is,  de 
groep chronisch zieke leerlingen die via Video Conferencing onderwijs volgen.   
Samenvattend kan gesteld worden dat het onderwijs dat met behulp van VC aan chronisch zieke 
leerlingen geboden wordt, gezien kan worden als een vorm van afstandsonderwijs. Bij 
afstandsonderwijs (Simonson et al., 2011) en de implementatie en het gebruik van ICT-techniek  (Lee, 
2004; Roca & Gagné, 2008; Sorebo et al, 2009) is de motivatie van de gebruikers een  invloedrijke 
voorspellende factor voor de intentie om die techniek te gaan gebruiken en het daadwerkelijk 
gebruik ervan. Daarnaast spelen diverse andere factoren een rol (Simonson et al., 2011). Naar de 
effectiviteit van deze vorm van afstandsonderwijs voor de specifieke doelgroep is weinig onderzoek 
gedaan. 
1.4 Onderzoeksmodel 
De relatie tussen motivatie en het gebruik van IT is in diverse studies aangetoond met behulp van 
een model dat is opgesteld door de SDT en het TAM te combineren (Roca & Gagné, 2008). In de 
huidige studie is een onderzoeksmodel opgesteld (zie Figuur 1), waarbij onderscheid gemaakt wordt 
tussen intrinsieke motivatie van de leerling om te leren en intrinsieke motivatie van de leerling om 
VC te gebruiken. Voorts wordt in het model rekening gehouden met een aantal mogelijke externe 
factoren die het gebruik van afstandsonderwijs met VC kunnen beïnvloeden: de motivatie van 
docenten en de falende techniek. Deze factoren worden veelvuldig als invloedrijk genoemd 
(Simonson et al., 2011). Met behulp van het onderzoeksmodel zal de volgende onderzoeksvraag  in 
deelstappen worden beantwoord:  
Wat is het effect van het gebruik van Video Conferencing bij afstandsonderwijs voor chronisch 
en/of langdurig zieke leerlingen op reguliere scholen op de intrinsieke motivatie om te leren? 
Aanvullend zal worden onderzocht of de leermotivatie van de leerling en de twee externe factoren, 
de motivatie van de docent en falende techniek, van invloed zijn op het daadwerkelijk gebruik door 
de leerling. 
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In de eerste deelstap wordt het verband onderzocht tussen de intrinsieke motivatie om te leren 
en het daadwerkelijke gebruik van VC. Onderzoek naar de inzet van ICT laat zien dat er een verband 
is tussen leermotivatie en het gebruik van VC (Lee, 2004), (Roca & Gagné, 2008), (Sørebø et al, 2000). 
In het onderzoeksmodel resulteert dit in twee deelvragen. Deelvraag 1a: Is er een verband tussen de 
motivatie om te leren en het daadwerkelijke gebruik van het systeem, zowel in frequentie als in duur 
(DV1a)? En deelvraag 1b: Is er een verband tussen de motivatie om VC te gebruiken en het 
daadwerkelijke gebruik van het systeem, zowel in frequentie als in duur (DV1b)? 
Vervolgens wordt onderzocht of er een verband is tussen de  motivatie om te leren en de 
motivatie om van VC gebruik te maken. Volgens het onderzoek van Sørebø et al (2009) is er een 
wederkerig effect tussen het gebruik van VC en de motivatie om te leren. Verwacht mag worden dat 
dit verband na 6 weken gebruik versterkt aanwezig is. Er zijn twee deelvragen opgesteld, 2a en 2b: Is 
er verband tussen de  motivatie om te leren en de motivatie om van VC gebruik te maken voor de 
inzet van het systeem bij aanvang (DV2a) en na 6 weken gebruik (DV2b)? 
De derde stap onderzoekt of de psychologische basisbehoeften voorspellers zijn voor de 
motivatie om te leren en de motivatie om VC te gebruiken. In de SDT (Ryan & Deci, 2000) wordt 
gesteld dat deze theorie universeel toepasbaar is, de 3 psychologische basisbehoeften voorspellen de 
mate van intrinsieke motivatie. Met deelvragen 3a, 3b en 3c wordt onderzocht of dit ook geldt voor 
deze specifieke groep chronisch zieke leerlingen. Deelvraag 3a en 3b: Zijn de ervaren psychologische 
basisbehoeften Autonomie, Competentie en Verbondenheid voorspellers van de mate waarin 
studenten intrinsiek gemotiveerd zijn om te leren voordat Video Conferencing wordt ingezet (DV3a)  
en na 6 weken gebruik (DV3b)? Deelvraag 3c: Zijn de ervaren basisbehoeften  ook voorspellers zijn 
voor de mate waarin de leerlingen gemotiveerd zijn om  VC te gebruiken (DV3c).  
Met deelstap vier wordt onderzocht of er verschil is in de mate waarin de leerlingen 
gemotiveerd zijn om te leren en gemotiveerd zijn om Video Conferencing te gebruiken voor de inzet 
van Video Conferencing en na 6 weken gebruik van Video Conferencing (DV4)?  
In de vijfde deelstap wordt onderzocht of er verschil is tussen de mate waarin de leerlingen de 
drie psychologische basisbehoeften ervaren aan het begin van VC en na 6 weken gebruik.  Het 
gebruik van ICT toepassingen waarbij veel interactie mogelijk is, brengt een hoge mate van 
betrokkenheid met zich mee (Hrastinski et al, 2010). Verwacht mag worden dat zeker de factor 
verbondenheid versterkt wordt door het gebruik van VC.  Deelvraag 5: Is er verschil in de mate 
waarin de leerlingen de drie psychologische basisbehoeften behorend bij de motivatie om te leren, 
ervaren (DV5)?. 
De zesde deelstap onderzoekt of er na 6 weken gebruik van VC er een verband is tussen de 
motivatie om te leren en de motivatie om VC te gebruiken.  Uitgaande van de wisselwerking tussen 
het gebruik van VC (Sørebø et al 2009) en de motivatie om te leren mag verwacht worden dat er een 
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verband gevonden wordt.  Deelvraag 6: Is er na 6 weken gebruik van VC een verband tussen de 
motivatie om te leren en het gebruik van VC (DV6)?   
Tot slot wordt onderzocht of externe factoren invloed  hebben op het gebruik van VC. Falende 
techniek wordt zowel bij afstandsonderwijs (Simonson et al., 2011) als bij het gebruik van 
Klassecontact  (Bresser, 2010) als invloedrijke factor op het daadwerkelijk gebruik van VC gezien. 
Simonson (2011) stelt tevens dat de motivatie van de docent om VC te gebruiken van invloed is op 
het daadwerkelijk inzetten van VC. Deelstap 7:  Hebben de factor motivatie van de docent om VC te 
gebruiken en  de factor falende techniek, invloed op het gebruik van VC (DV7)?  
2 Methode 
2.1 Deelnemers: 
De deelnemers zijn leerlingen waarbij in de periode februari t/m mei 2013 een KlasseContactset 
werd geplaatst. Om voor plaatsing in aanmerking te komen,  moest worden voldaan aan de 
voorwaarden die in het Handboek KlasseContact 2012 zijn opgenomen. De belangrijkste voorwaarde 
is dat de leerling een (psycho)somatische ziekte heeft waardoor de leerling in beperkte mate of 
helemaal niet naar de eigen school kan gaan (Ziezonc, 2013). Om te bepalen of er sprake is van 
beperkte mate, is in het draaiboek van KlasseContact een verzuimcriterium opgenomen. Een 
aanvraag wordt toegewezen als er een verwacht schoolverzuim is in de zes volgende weken volgend 
op  de plaatsing. Daarnaast is er een gebruikscriterium: er wordt verwacht dat de leerling per week 
met KlasseContact gemiddeld tenminste 50% meer onderwijs kan volgen dan zonder inzet van 
KlasseContact. (voorbeeld: als het kind 10 uur per week naar school gaat, volgt het daarnaast ook via 
KlasseContact minimaal 5 uur les. Als een kind helemaal niet naar school kan gaan, is elk uur dat via 
KlasseContact contact gemaakt wordt voldoende voor het gebruikscriterium).  
De plaatsing en begeleiding van de KlasseContactsets geschiedde onder leiding van een 
consulent (Ziezonc, 2013). Voor dit onderzoek is gedurende 4 maanden, van februari t/m mei 2013, 
voorafgaand aan de plaatsing van een KlasseContact set  bij 63 leerlingen, ouder dan 6 jaar en jonger 
dan 18 jaar, telefonisch contact opgenomen met de bij de plaatsing betrokken consulent om te 
inventariseren of de plaatsing voor deelname aan het onderzoek in aanmerking kwam. De 
consulenten werd gevraagd een inschatting te maken van de belastbaarheid van de leerling. 
Leerlingen in een palliatieve fase of leerlingen met een extreem slechte conditie werden als te 
belastbaar gekenmerkt en zijn daarom niet benaderd. Per consulent zijn niet meer dan drie 
leerlingen benaderd voor het onderzoek. Vooraf  was met de coördinatoren van de consulenten 
afgesproken om de tijdsinvestering per consulent te beperken en daarom niet meer dan drie 
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plaatsingen per consulent in het onderzoek te betrekken. Bij 29 plaatsingen verleenden de consulent,  
de ouders, de leerling  en de school in eerste instantie hun medewerking. Van 20 leerlingen zijn er 
daadwerkelijk gegevens ontvangen. Reden voor het afhaken waren technische problemen met de 
sets (N=4), terugtrekking uit het onderzoek van consulent in verband met overbelasting (N=4), 
terugtrekking school in verband met overbelasting (N=1). 
Het merendeel van de deelnemende leerlingen komt uit het Voortgezet Onderwijs (70%), 
daarbij zaten zowel leerlingen van het Praktijkonderwijs als van VMBO, HAVO en VWO. De verdeling 
meisje – jongen is bij de leerlingen uit het Primair Onderwijs gelijk (50% - 50%), bij  de leerlingen uit 
het Voortgezet Onderwijs zijn er meer meisjes dan jongens (80% - 20%). Een 
hematologische/oncologische aandoening was het meest voorkomende  ziektebeeld (N=7)  gevolgd 
door neurologische aandoeningen(N=5).  Daarnaast kwamen longziekten (N=2), maag/lever/darm 
(N=2) en  orthopedische ingrepen (N=2) voor als ziektebeeld. 
 
2.2 Procedure 
Bij een positieve reactie na het eerste telefonische contact, ontving de betrokken consulent een 
uitgebreide schriftelijke instructie met betrekking tot het aanbieden en invullen van de vragenlijsten 
van alle betrokkenen. In de meeste gevallen heeft de consulent eerst de ouders, en in het geval de 
leerling ouder dan 12 jaar was, de leerling geïnformeerd over het onderzoek en vervolgens gevraagd 
om hieraan mee te werken. Bij deelname is door ouders  en de leerlingen van 12 jaar en ouder een 
consentbrief ondertekend.  
Voorafgaand aan de plaatsing van de KlasseContactset ontvingen de deelnemende leerlingen 
een vragenformulier en een logboek. Het vragenformulier werd voor het eerste gebruik van de set 
door de leerling en ouder ingevuld. Het logboek van de leerling is gedurende zes schoolweken 
bijgehouden, in de meeste gevallen door de ouders en leerling thuis. Indien vooraf bekend was dat 
het invullen van het logboek op logistieke problemen stuitte (regelmatige opname in het ziekenhuis, 
overbelasting ouders), is het logboek door de docent op school ingevuld. Na afloop van de periode 
van 6 schoolweken werd een tweede vragenlijst aangeboden. De vragenlijsten voor de leerlingen in 
het Primair Onderwijs zijn identiek aan die van de leerlingen in het Voorgezet Onderwijs, alleen is de 
term docent is vervangen door leerkracht. 
Nadat toestemming was verkregen van ouders en leerling, is er met de school van de leerling 
contact opgenomen en om medewerking gevraagd. De docent die de meeste contactmomenten met 
de leerling had gedurende de zes schoolweken dat de KlasseContactset gebruikt werd, kreeg na 
afloop van de periode een vragenlijst aangeboden. De vragenlijsten voor de leerkrachten in het 
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Primair Onderwijs zijn identiek aan die van de docenten in het Voorgezet Onderwijs, alleen is de term 
docent vervangen door leerkracht. 
De consulent die de plaatsing begeleidde vulde na afloop van de periode van 6 weken een 
vragenlijst voor consulenten in. In sommige gevallen (N=3) waren twee consulenten bij de plaatsing 
en begeleiding betrokken. Bijvoorbeeld als kinderen langdurig of remitterend in het zieken huis 
waren opgenomen, werden zij in het ziekenhuis vaak door een tweede consulent uit het ziekenhuis 
begeleid.  In die gevallen zijn door beide consulenten een vragenlijst ingevuld.  
 
2.3 Meetinstrumenten 
De leerlingvragenlijsten bestonden uit vragen die betrekking hadden op de achtergrond van de 
leerling (gender, leeftijd, ziektebeeld en schoolsoort)  en, om een beoordeling van diverse 
constructen die in het onderzoeksmodel zijn genoemd te verkrijgen, uit stellingen waarbij met 
behulp van een 5-punts Likertschaal  ( 1=zeer mee oneens, 5=zeer mee eens) een mening werd 
gevraagd. 
 
2.3.1 Leermotivatie leerling 
Voor het bepalen van de mate van Intrinsieke Motivatie voor Leren in het algemeen (IML),  en de 
mate waarin de 3 psychologische basisbehoeftes Autonomie (A), Competentie (C) en Verbondenheid 
(V) werden ervaren, zijn schalen opgesteld, gebaseerd op het instrument Predicting Intrinsic 
Motivation (Martens & Kirschner, 2004). De Engelse vragen zijn zo letterlijk mogelijk in het 
Nederlands vertaald. Vooraf was bepaald welke vragen omgepoold dienden te worden. Dezelfde 
stellingen werden zowel bij de voormeting als bij de nameting gebruikt. Het construct IML werd met 
6 stellingen vastgesteld. Daarbij werd specifiek naar de interesse voor schoolwerk gevraagd, zoals 
“Aan schoolwerk beleef ik meestal veel plezier”. Bij IML-voormeting was de Cronbach’s alpha 0.833 
en bij de IML-nameting  0.863, alle stellingen zijn derhalve gebruikt om de schaal samen te stellen. 
Het construct A werd met 6 stellingen bevraagd, één stelling bleek de betrouwbaarheid te 
beïnvloeden, “als ik voor school hard werk, dan doe ik dat, omdat het moet” en is derhalve 
verwijderd, zodat 5 stellingen overbleven. De Cronbach’s alpha in de voormeting was 0.892 en in de 
nameting 0.870. Het construct C is bevraagd met 5 stellingen. Een van de stellingen die werd gebruikt 
is, “het maken van de opdrachten voor school vind ik lastig”. Ook hier bleek één stelling de schaal 
negatief te beïnvloeden, met name in de voormeting, “ik ben tevreden met mijn prestaties op 
school”. Daarom is besloten om deze stelling te verwijderen. De Cronbach’s alpha in de voormeting 
was 0.689 en in de nameting 0.794. Het construct V werd met 6 stellingen bevraagd, deze hadden 
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zowel betrekking op de verbondenheid met de klasgenoten als met de docenten, “ik heb veel 
vrienden en vriendinnen in mijn klas” als ook “ik kan het goed vinden met mijn docent”. De 
Cronbachs alpha in de voormeting was 0.891 en in de nameting 0.817. Alle stellingen zijn 
meegenomen. 
 
2.3.2 Motivatie gebruik Video Conferencing leerling 
Voor het bepalen van de mate van Intrinsieke Motivatie om gebruik te maken van Video 
Conferencing (IMVC)  en de mate waarin de 3 psychologische  basisbehoeftes  Autonomie (Avc), 
Competentie (Cvc) en Verbondenheid (Vvc) hierbij met betrekking op het gebruik van Video 
Conferencing werd  ervaren, zijn schalen opgesteld, net als bij Leermotivatie, zijn deze gebaseerd op 
het instrument Predicting Intrinsic Motivation (Martens & Kirschner, 2004). Daarbij is de tekst 
aangepast aan de specifieke situatie met betrekking tot het gebruik van Video Conferencing. Het 
construct IMVC werd met 5 stellingen bevraagd, zo werd “Ik vind het fijn om aan school te werken”, 
“Ik vind het fijn om met KlasseContact te werken”. Eén vraag die negatief gesteld was, bleek de 
betrouwbaarheid van de schaal ernstig te beïnvloeden, daarom is besloten om deze vraag niet mee 
te nemen. De Cronbach’s alpha in de voormeting was 0.885  en in de nameting 0.893. De schaal van 
de constructen Avc, Cvc en Vvc  zijn alleen voor de nameting opgesteld. Bij Avc  werden 4 stellingen 
gebruikt, zoals “ik kan zelf bepalen hoe ik de KlasseContact gebruik”. Onverwacht bleek de stelling “ik 
kan zelf bepalen waar ik de camera van de KlasseContactset op richt de betrouwbaarheid van de 
schaal ernstig te beïnvloeden en moest daarom worden geschrapt, zodat 3 stellingen overbleven. 
Cronbach’s alpha was 0.840. Bij het construct Cvc  werden eveneens 4 stellingen gebruikt, waarbij er 
één zorgde voor een lagere Cronbach’s alpha. De stellingen hadden voornamelijk betrekking op het 
bedienen en gebruiken van de apparatuur, als voorbeeld daarvan “ik heb geen problemen om de 
camera te bedienen”. Na verwijdering van de verstorende vraag was de Cronbach’s alpha 0.600. 
Verwijderen van meer vragen had geen effect op de waarde. Volgens Spector (1992) is deze waarde 
niet voldoende om de schaal betrouwbaar te noemen.  Het construct  Vvc  is samengesteld uit 4 
stellingen en bevraagt de relatie die ontstaat door het gebruik van Video Conferencing. Cronbach’s 
alpha was 0.752. 
 
2.3.3 Motivatie docent 
De intrinsieke Motivatie van de docent om Video Conferencing te gebruiken (IMDVC) is met 5 
stellingen bevraagd. De stellingen waren specifiek op het gebruik van de KlasseContactset gericht: “ik  
maak graag gebruik van de KlasseContactset” en “De inzet van KlasseContact is voor mij een goede 
manier om de leerling thuis les te geven”.  De stelling “ik vind het onplezierig om via KlasseContact 
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met de leerling thuis te werken”, was een stelling die omgepoold diende te worden, echter bij de 
betrouwbaarheidsanalyse had deze vraag een enorme negatieve invloed, het was de laatste vraag 
van de invullijst, mogelijk dat docenten plezierig ipv onplezierig hebben gelezen. Na verwijdering van 
deze stelling was de Cronbach’s alpha 0.858. 
 
2.3.4 Duur  en frequentie gebruik Video Conferencing 
Om de duur en de frequentie van het gebruik van Video Conferencing vast te stellen is gebruik 
gemaakt van een logboek, waarin gedurende zes schoolweken per dag door de ouders en/of de 
leerling, is bijgehouden hoeveel uur en hoeveel dagen er via Video Conferencing lessen zijn gevolgd.  
Daarnaast is, als dat van toepassing was, bijgehouden hoeveel uur en hoeveel dagen de leerling thuis 
of in het ziekenhuis les kreeg en/of op de eigen school lessen heeft gevolgd. Als back-up was aan 
scholen gevraagd de uren bij te houden. Van 6 scholen is een ingevuld logboek ontvangen, de 
gebruikte uren kwamen overeen met de totalen van de ouders/leerling. In twee gevallen bleek het 
voor ouders/leerling niet mogelijk het logboek bij te houden, daarbij is op voorhand besloten om de 
uren van school te gebruiken. De variabele ‘uur VC’ geeft het totaal van de uren en de variabele 
‘dagen VC’ geeft het aantal dagen aan die de leerling in 6 schoolweken met Video Conferencing heeft 
gewerkt.  
 
2.3.5 Falende techniek 
Om de variabele falende techniek te operationaliseren is gebruik gemaakt van het aantal storingen 
dat in het logboek werd genoteerd, per dag werd ingevuld of er een technische storing was 
opgetreden. De variabele ‘falende techniek’ geeft het gemiddeld aantal gemelde storingen per dag 
dat de KlasseContactset gebruikt is aan. 
 
2.3.6 Voorbereiding 
Om het aantal uur voorbereidingstijd vast te stellen is gebruik gemaakt van een logboek dat is 
bijgehouden door de consulenten. Daarin kon per dag worden aangegeven hoeveel uur de 
begeleider besteed heeft, onderverdeeld in drie periodes: voorbereiding (totale periode voorafgaand 
aan plaatsing), dag van plaatsing en gedurende zes schoolweken na plaatsing. Indien er twee 
consulenten bij de leerling waren betrokken, zijn de uren van beide consulenten opgeteld.  
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2.4 Analysetechnieken 
De data werden geanalyseerd met behulp van SPSS 20.0. In de univariate data-analyse werden de 
numerieke en categorische variabelen individueel beoordeeld op missende waarden. Bij de 
numerieke variabelen werd gekeken of er sprake was van een normaalverdeling. Om gebruik te 
kunnen maken van parametrische toetsen moet er sprake zijn van een normaalverdeling. Met behulp 
van histogrammen met een normaalcurve, en Q-Q plots kon grafisch worden beoordeeld of aan de 
voorwaarde was voldaan. De Kolomogrov-Smirnovtoets (KS) gaf statistische waarden voor de 
beoordeling of er sprake was van een normaalverdeling De gestandaardiseerde gepiektheid 
(kurtosis) en de gestandaardiseerde scheefheid (skewness) gaven eveneens een indicatie voor een 
normaalverdeling. Daarnaast werden boxplots gemaakt om eventuele uitbijters op te sporen. 
Vervolgens werd in de bivariate data-analyse met behulp van een scatterplot en een onderzocht of er 
bivariate uitbijters zijn en of er sprake was van lineairiteit en homoscedasticiteit bij de numerieke 
variabelen in deze studie. 
Om deelvraag 1a, 1b, 2a en 2b te kunnen beantwoorden en om te bepalen of er een verband is 
tussen de motivatie om te leren,  de motivatie om de KlasseContactset te gebruiken en het 
daadwerkelijke gebruik van de KlasseContactset, werd gebruik gemaakt van Pearsons r. Er is 2-zijdig 
getoetst. De waardes van IML, IMVC bij aanvang en na 6 weken gebruik, werden vergeleken met het 
aantal uur, het aantal dagen en het aantal uur per dag dat de KlasseContactset daadwerkelijk is 
ingezet. 
Voor het beantwoorden van de deelvragen 3a en b is gebruik gemaakt van meervoudige 
regressievergelijkingen om te onderzoeken of de variabelen A, C en V voorspellers zijn van IML, zowel 
bij aanvang als na 6 weken gebruik van KlasseContact. Voor deelvraag 3c is eveneens gebruik 
gemaakt van een meervoudige regressievergelijking waarbij  onderzocht is of de variabelen Avc, Cvc en 
Vvc  na 6 weken gebruik KlasseContact voorspellers zijn voor IMVC. 
Vraag 4 en 5 werden beantwoord met behulp van gepaarde t-toetsen. Er is 2-zijdig getoetst. De 
waardes van de variabelen IML, A, C en V van de voormeting werden vergeleken met de waardes van 
de variabelen zes weken na de inzet van Video Conferencing. Bij een significant resultaat is met 
behulp van Cohens’ d de effectgrootte bepaald. 
Vraag 6 of het gebruik van VC de motivatie om te leren versterkt werd met behulp van een 
meervoudige regressieanalyse beantwoord. Het aantal uur en het aantal dagen gebruik van de 
KlasseContactset waren hierbij de onafhankelijke variabelen die de IML na 6 weken voorspelden. 
Tot slot werd om deelvraag 7 te beantwoorden een meervoudige regressie analyse gebruikt om 
te bepalen of de factoren motivatie van de docent en de ervaren technische storingen voorspellers 
zijn voor het aantal uren en dagen dat de KlasseContactset wordt gebruikt. 
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3 Resultaten 
3.1 Data-inspectie 
Van de 20 deelnemende leerlingen heeft één leerling het eerste vragenformulier niet ingevuld, 
omdat bij start van het onderzoek de KlasseContactset al was geïnstalleerd. Vier leerlingen hebben 
het tweede gedeelte niet ingevuld, twee leerlingen waren te ernstig ziek om de vragen te 
beantwoorden en twee leerlingen waren niet bereikbaar. Slechts 11 docenten hebben het 
vragenformulier ingevuld. Drie docenten gaven aan dat de KlasseContactset te weinig was gebruikt 
om een goede mening te kunnen geven, de overige docenten reageerden niet op het verzoek om de 
vragenlijst in te vullen. 
Bij inspectie van het gebruik van de KlasseContactsets bleek dat 6 leerlingen niet aan het 
gebruikscriterium van 50%  extra schooltijd voldeden.  Daarvan had de helft zelfs minder dan 6% 
extra schooltijd, deze drie leerlingen gingen bovendien bijna elke dag naar school. De andere drie 
leerlingen hadden  ongeveer 15% extra schooltijd doordat ze KlasseContact gebruikten, bovendien 
hadden ze aanzienlijk schoolverzuim. Besloten is om de leerlingen die minder dan 10% extra 
schooltijd hadden door het gebruik van KlasseContact niet in het onderzoek mee te nemen. 
Per variabele is de schaalconstructie verricht zoals omschreven in de methodeomschrijving en 
vervolgens is de gemiddelde score berekend (zie Tabel 1).  
Bij univariate inspectie van de data werden bij de variabele A-M1 en A-M2 outliers  gezien, het 
betrof  een extreem lage gemiddelde score. Er was echter geen reden om te twijfelen aan de 
betrouwbaarheid, de overige data vertoonden bij deze deelnemers geen bijzonder patroon. Het is 
aannemelijk dat een leerling die voor het eerst geconfronteerd wordt met de gevolgen van een 
chronische ziekte of al geruime tijd zeer ernstig ziek is, invult dat de ervaren  autonomie  heel 
beperkt is. Op V-M1 en het aantal uur gebruik VC na, vallen alle variabelen binnen de grenzen van de 
gestandaardiseerde Skweness en Kurtosis en de histogrammen laten zien dat alle variabelen redelijk 
dicht in de buurt van een normaalverdeling zitten. Bij de variabele V-M1 (M= 4.23, SD=0.78) geeft de 
KS toets aan dat ook hier sprake is van een normaalverdeling (.201, p =0.042). Er wordt derhalve van 
normaalverdeling uitgegaan. Bij de variabele aantal uur gebruik VC en de factor falen techniek geeft 
de KS toets aan dat er waarschijnlijk geen normaalverdeling is. 
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Tabel 1. Beschrijvende gegevens van de onderzoeksvariabelen 
Variabele N Min. Max. Mean SD 
Skewness/ 
st error 
Kurtosis/  st 
error 
IML-M1  19 1.83 5.00 3.60 0.75 -0.73 0.68 
IML-M2  16 1.80 4.67 3.31 0.87 -0.12 -0.56 
A-M1  19 1.40 5.00 3.60 1.00 -1.54 0.42 
A-M2  16 1.00 4.80 3.62 1.03 -2.24 1.22 
C-M1  18 2.75 5.00 3.90 0.61 -0.59 -0.14 
C-M2  15 2.50 5.00 3.75 0.75 -0.23 -0.65 
V-M1  19 2.00 5.00 4.23 0.78 -3.40 3.24 
V-M2  16 2.67 5.00 4.00 0.77 -0.98 -0.89 
IMVC-M1  19 2.50 5.00 4.25 0.80 -0.96 -0.84 
IMVC-M2  16 1.00 5.00 3.31 1.12 -0.97 0.05 
Avc-M2  16 1.00 5.00 3.40 1.08 -1.66 0.76 
Cvc-M2  16 2.67 5.00 3.90 0.86 -0.39 -1.27 
Vvc-M2  16 2.50 5.00 3.47 0.80 1.41 -0.25 
IMDVC 11 2.75 5.00 4.00 0.79 -0.21 -1.05 
aantal dagen gebruik VC 16 2.00 31.00 13.13 7.97 0.96 0.11 
aantal uren gebruik VC 16 2.00 131.50 28.80 32.84 4.10 5.62 
falende techniek 15 .00 2.00 0.39 0.51 4.25 6.63 
Totaal N 20             
Noot: M1, meetmoment voor inzet Video Conferencing; M2, meetmoment na 6 weken gebruik Video Conferencing; IML, 
motivatie om te leren;  A,ervaren autonomie; C, ervaren competentie; V, ervaren verbondenheid; IMVC, motivatie om Video 
Conferencing te gebruiken; Avc, ervaren autonomie bij Video Conferencing; Cvc, ervaren competentie bij Video Conferencing; 
Vvc, ervaren verbondenheid bij Video Conferencing; IMDVC, motivatie docent gebruik Video Conferencing; VC, Video 
Conferencing. 
 
Bij bivariate inspectie van de data werden enkele outliers gezien. Net als bij de univariate data, 
betrof het uitgesproken stellingname van enkele deelnemers. Bij het aantal uur gebruik VC bleken na 
controle van de data dat deze betrouwbaar zijn, zowel de leerling met heel weinig gebruik, als de 
leerling met veel uren gebruik hadden het logboek goed ingevuld. Dit geldt ook voor de factor falen 
techniek.  Ook hier was geen reden om te twijfelen aan de betrouwbaarheid. Het gegeven dat de 
grootte van de steekproef bijzonder klein is, maakt het lastig om een uitspraak te doen over de 
normaalverdeling van de residuplots. De puntenwolken liggen redelijk evenwichtig verdeeld rond de 
nullijn, derhalve is uitgegaan van een normaalverdeling van de residuplots. 
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3.2 Data-analyse en statistiek 
3.2.1 Verband motivatie om Video Conferencing in te zetten en daadwerkelijk 
gebruik 
Met betrekking tot de eerste deelvraag  of er een verband is tussen de motivatie om te leren, de 
motivatie om VC te gebruiken en het daadwerkelijke gebruik van het systeem, zowel in frequentie als 
in duur kan worden gesteld dat er geen significant verband is gevonden. De resultaten zijn 
weergeven in tabel 2. 
3.2.2 Verband motivatie om te leren en motivatie gebruik Video Conferencing  
Met betrekking tot de deelvraag 2a kan worden vastgesteld dat bij aanvang van de inzet  van Video 
Conferencing, er een positief, sterk en significant verband is tussen de motivatie om te leren en de 
motivatie om Video Conferencing te gebruiken (r = .799, n= 15, p < .001).  Dit in tegenstelling tot het 
antwoord op deelvraag 2b, na 6 weken gebruik van Video Conferencing is er geen significant verband 
tussen de motivatie om te leren en de motivatie om gebruik te maken van Video Conferencing. 
Tabel 2. Correlatietabel  
Correlatie Motivatie en gebruik Video Conferencing 
     
  IML-M1 IMVC-M1  IML-M2  IMVC-M2  
aantal uren 
gebruik VC 
aantal 
dagen 
gebruik VC 
uur/dag 
gebruik VC 
IML-M1 ________ 
      IMVC-M1  .799
**
 ________ 
     IML-M2  .872
**
 .593
*
 ________ 
    IMVC-M2  .088 .184 .318 ________ 
   aantal uren gebruik VC .264 .298 .180 .445 ________ 
  aantal dagen gebruik VC .104 .294 -.033 .413 .779
**
 ________ 
 uur/dag gebruik VC .428 .458 .258 .194 .735
**
 .280 ________ 
Noot: M1, meetmoment voor inzet Video Conferencing; M2, meetmoment na 6 weken gebruik Video Conferencing; IML, 
motivatie om te leren; IMVC, motivatie om Video Conferencing te gebruiken; VC, Video Conferencing. 
** 
p < 0.01 
       *   p < 0.05 
        
3.2.3 Autonomie, Competentie en Verbondenheid als  voorspellers van 
motivatie 
Na controle van de vooronderstelling dat uitgegaan mocht worden van een lineaire regressie, is voor 
beide meetmomenten bekeken of de variabelen A, C en V voorspeller zijn voor IMVL. In geen van de 
gevallen blijken de variabelen significant voorspellingen te kunnen doen voor IMVL  (zie Tabel 3). 
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Tabel 3. Regressietabel voorspellers Intrinsieke Motivatie om te Leren 
  
Ongestandaardiseerde 
Coëfficienten 
Gestandaardiseerde 
Coëfficienten       
M1 B 
Standaard 
meetfout Beta t p R
2
 
(Constante) 3.718 2.517 
 
 1.477 .170 
 A  -.383 .269 -.410 -1.421 .186 .36 
C  .345 .441  .277   .784 .451 .20 
V  -.004 .668 -.002  -.006 .995 .11 
M2               
(Constante) -1.390 2.519    -.552 .596 
 A  .337 .384  .268   .877 .406 .28 
C  .155 .364  .133   .426 .682 .18 
V  .682 .437  .471 1.562 .157 .54 
Noot: M1, meetmoment voor inzet Video Conferencing; M2, meetmoment na 6 weken gebruik Video 
Conferencing;   A,ervaren autonomie; C, ervaren competentie; V, ervaren verbondenheid. 
 
Voor de ingevulde regressievergelijkingen voor meetmoment 1 en meetmoment 2 geldt dat X1 = 
autonomie, X2 = competentie, X3 = verbondenheid 
IML-M1 =   3.718  -.410* X1 + .277* X2  -.002* X3 
IML-M2 = -1.390  + .268* X1  + .133* X2  + .471* X3 
Bij de motivatie voor het gebruik van Video Conferencing blijkt de Verbondenheid (Vvc)de enige 
significante en bijzonder krachtige voorspeller (zie tabel 4) en is van grote invloed op het 
voorgestelde model. De motivatie om Video Conferencing te gebruiken blijkt voor 77% verklaard te 
kunnen worden door de drie variabelen (R2 = .77; F = 9.971; p = <.01) 
Voor de ingevulde regressievergelijking geldt dat X1 = autonomie VC, X2 = competentie VC, X3 = 
verbondenheid VC 
IMVC =   1.291  -.320* X1 - .296* X2 + 1.017* X3 
 
Tabel 4. Regressietabel voorspellers Motivatie gebruik KlasseContact 
 
Ongestandaardiseerde 
Coëfficienten 
Gestandaardiseerde 
Coëfficienten       
 M2 B 
Standaard 
meetfout Beta t p R
2
 
(Constante) 1.291 1.109   1.165 .274 
 Avc-M2  -.317 .191 -.320 -1.661 .131 .24 
Cvc-M2  -.409 .228 -.296 -1.796 .103 -.12 
Vvc-M2 1.356 .260 1.017 5.216 <.001 .80 
Noot:M2, meetmoment na 6 weken gebruik Video Conferencing;Avc, ervaren autonomie bij Video 
Conferencing; Cvc, ervaren competentie bij Video Conferencing; Vvc, ervaren verbondenheid bij Video 
Conferencing. 
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3.2.4 Verschil gemiddelde waarde motivatie en psychologische basisbehoeftes 
Voor het antwoord op vraag 4 en 5 of er verschil is tussen de motivatie om te leren en de motivatie 
om KlasseContact te gebruiken bij de voormeting en de waardes na 6 weken gebruik, is gebruik 
gemaakt van een gepaarde t-toets. De gemiddelde waardes van de variabelen IML, A, C en V voor 
gebruik van Video Conferencing verschilden nauwelijks van de gemiddelde waardes na 6 weken. Bij 
IMVC echter was de gemiddelde waarde achteraf (M = 3.56, SD =1.03) behoorlijk lager dan de 
gemiddelde waarde vooraf (M = 4.13, SD = .79), het verschil was echter niet significant t (11) = 1.654, 
p = .126.  
3.2.5 Frequentie en duur gebruik van Video Conferencing voorspellers 
motivatie 
Om te achterhalen of de frequentie en de duur van het gebruik van VC  voorspellers zijn voor de 
motivatie om VC te gebruiken is een regressieanalyse uitgevoerd.  Het aantal uur en het aantal dagen 
dat de leerling gebruik maakt van Video Conferencing blijkt geen voorspeller van de motivatie om te 
leren na zes weken gebruik te zijn. (zie Tabel 5) (R2 =.088; F = .483; p = -.631). Voor de ingevulde 
regressievergelijking geldt dat X1 = het aantal uur dat de student KlasseContact gebruikt heeft en  X2 
= het aantal dagen dat de student KlasseContact gebruikt heeft. 
IML-M2 =   3.535  + .011* X1 +  -.0.35* X2 
 
Tabel 5. Regressietabel voorspellers Motivatie om te leren 
  
Ongestandaardiseerde 
Coëfficienten 
Gestandaardiseerde 
Coëfficienten       
IML-M2 B 
Standaard 
meetfout Beta t p R
2
 
(Constante) 3.535 .528   6.689 <.001 
 aantal dagen gebruik VC .011 .011 .426 .976 .352 .18 
aantal uren gebruik VC -.035 .045 -.340 -.780 .453 .03 
Noot: M2, meetmoment na 6 weken gebruik Video Conferencing; IML, motivatie om te leren; VC, Video Conferencing. 
 
3.2.6 Externe factoren als voorspeller gebruik Video Conferencing 
De variabelen IMDVC en de falende techniek blijken in dit onderzoek geen voorspeller voor zowel het 
aantal uur als het aantal dagen dat de KlasseContactset is gebruikt (Zie Tabel 6).  (R2 = .187; F = .692; 
p = .536) als voor als het aantal dagen dat de KlasseContactset is gebruikt is (R2 = .163; F = .583; p = 
.587) Voor de ingevulde regressievergelijkingen geldt dat X1 = de motivatie van de docent om 
KlasseContact te gebruiken en  X2 = de falende techniek. 
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Aantal uren gebruik VC =   -.322  + 1.069* X1 +  -.179* X2 
Aantal dagen gebruik VC =   .498  + .211* X1 +  -.343* X2 
Tabel 6. Regressietabel voorspellers aantal uren en aantal dagen gebruik KlasseContact 
  
Ongestandaardiseerde 
Coëfficienten 
Gestandaardiseerde 
Coëfficienten       
aantal uren gebruik VC B 
Standaard 
meetfout Beta t p R
2
 
(Constante) -8.776 27.280   -.322 .759 
 IMDVC 6.913 6.469 .393 1.069 .326 .39 
falende techniek -4.321 8.874 -.179 -.487 .644 .18 
aantal dagen gebruik VC           
 
 
(Constante) 6.445 12.934   .498 .636 
 IMDVC 1.730 3.067 .211 .564 .593 .21 
falende techniek -3.861 4.207 -.343 -.918 .394 .34 
Noot: VC, Video Conferencing;  IMDVC, motivatie docent gebruik Video Conferencing. 
 
4 Conclusie en discussie 
Dit onderzoek is gericht op de rol van intrinsieke motivatie bij de inzet van Video Conferencing bij 
leerlingen met een  chronische en/of langdurig ziekte. Daartoe werd in zeven deelstappen een model 
getoetst met als uitgangspunt dat de intrinsieke motivatie om te leren en de intrinsieke motivatie om 
videoconferencing te gebruiken, verband houdt met een intensiever gebruik van Video Conferencing. 
De verwachting was daarbij dat met name de factor verbondenheid van invloed is op de motivatie 
om videoconferencing te gebruiken. Daarnaast werd verwacht dat het intensiever gebruik van VC 
vervolgens de motivatie om videoconferencing te gebruiken en de motivatie om te leren verder 
versterkt.  
4.1 Bevindingen en conclusies 
In de eerste deelstap is het verband tussen de leermotivatie en het gebruik van VC onderzocht. In 
tegenstelling tot wat uit eerder onderzoek naar afstandsonderwijs blijkt, namelijk dat de motivatie 
van gebruikers correleert met het daadwerkelijk gebruik van ICT-middelen (Simonson et al., 2011; 
Lee, 2004; Roca & Gagné, 2008; Sørebø et al, 2009), werd zowel tussen de  intrinsieke motivatie om 
te leren en het daadwerkelijk gebruik van VC (DV1a), als tussen de intrinsieke motivatie om VC te 
gebruiken en het daadwerkelijk gebruik (DV1b) geen verband gevonden.  
Bij deelstap 2 is een verband gezocht tussen de motivatie om te leren en de motivatie om VC te 
gebruiken, zowel op het moment vlak voor de inzet van VC(DV2a), als na 6 weken gebruik (DV2b).  
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Bij het startmoment van het gebruik van VC is er een significant verband gevonden; leerlingen die 
gemotiveerd zijn om te leren, zijn ook gemotiveerd om VC te gebruiken. Echter na 6 weken gebruik is 
dit verband, in tegenstelling tot wat werd verwacht, niet meer aanwezig. Het wegvallen van het 
verband zou mogelijk verklaard kunnen worden door een daling van de motivatie om te leren of de 
motivatie om VC te gebruiken. Dit is onderzocht in de deelstappen 4 en 5. Bij deelvraag 4 is gekeken 
of er verschil is tussen de mate waarin de leerlingen gemotiveerd zijn om te leren en om VC te 
gebruiken bij aanvang van VC en na 6 weken gebruik van VC (DV4). Deelvraag 5 geeft antwoord op de 
vraag of er verschil is tussen de mate waarin de psychologische basisbehoeften ervaren worden aan 
het begin en het eind van de periode(DV5).  De mate van intrinsieke motivatie om te leren blijft 
stabiel (DV4a). Dit geldt ook voor de mate waarin de autonomie, competentie en verbondenheid 
worden ervaren (DV5). De mate van intrinsieke motivatie om VC te gebruiken na 6 weken is 
weliswaar niet significant verschillend met die bij de start van VC (DV4b), er lijkt wel een 
vermindering in de motivatie om VC te gebruiken zichtbaar te worden. Als de motivatie om VC te 
gebruiken vermindert en de motivatie om te leren stabiel blijft, is het te verwachten dat het verband 
tussen beide motivatievormen verdwijnt. In de perceptie van de zieke leerling is er dan geen verband 
tussen het  gebruik van videoconferencing en een hoger leerrendement.  Dit kan echter met behulp 
van het huidige onderzoek echter niet worden aangetoond. 
Bij de SDT zijn de drie psychologische basisbehoeftes  autonomie, competentie en 
verbondenheid voorspellers van de intrinsieke motivatie (Ryan & Deci, 2000). Dit blijkt in dit 
onderzoek bij het beantwoorden van deelvraag 3 niet het geval te zijn. De drie basisbehoeftes zijn, 
zowel bij aanvang (DV3a) als na 6 weken gebruik (DV3b) geen voorspellers voor de motivatie om te 
leren. Alleen voor de motivatie om VC te gebruiken blijkt de basisbehoefte verbondenheid de enige 
voorspeller te zijn (DV3c). Hoe groter het gevoel om met de klas verbonden te zijn door VC, hoe 
sterker de motivatie om VC te gebruiken. Een mogelijke verklaring voor het feit dat autonomie, 
competentie en verbondenheid geen voorspellers zijn voor de intrinsieke motivatie kan met de 
situatie te maken hebben waarin de leerling zich bevindt. Er gaan minstens vier tot zes weken 
overheen voordat er tot gebruik van KlasseContact wordt overgegaan (Ziezonc, 2013), de leerling 
heeft bij aanvang gebruik VC al veel contacturen met school gemist. Het is goed denkbaar dat de 
leerling daardoor geconfronteerd wordt met een leerachterstand, absentie is immers een indicator 
voor leerachterstanden (Weitzman, 1986). Martinez & Erickan (2009) geven aan dat chronisch zieke 
leerlingen door absentie kennis en vaardigheden missen om meer complexe onderwijstaken uit te 
kunnen voeren. De periode van zes weken is dan te kort om deze achterstanden in te halen. 
Daarnaast zou ook gedacht kunnen worden aan factoren die specifiek voor de doelgroep meespelen: 
bijvoorbeeld de lichamelijke conditie van de leerling en de fase van de behandeling waarin de leerling 
zich bevindt (Yates et al, 2009) of gebrek aan persoonlijke ondersteuning van de leerling (Simonson 
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et al., 2011). Een mogelijke verklaring voor het feit dat alleen de door de leerling ervaren 
verbondenheid met  de klasgenoten een voorspeller is voor de intrinsieke motivatie om VC te 
gebruiken, is dat de leerling wellicht onvoldoende toegerust is, en zich daarmee niet autonoom en 
competent voelt om het systeem adequaat te gebruiken en tot interactie te komen. Bij 
videoconferencing is de interactie die ontstaat en de rol van de deelnemer bepalend voor een 
succesvol gebruik (Strijbos et al, 2004). Een deelnemer raakt meer betrokken bij videoconferencing al 
naar gelang hij daarbij een rol heeft en er interactie tussen de deelnemers ontstaat. Deze rol varieert 
van toeschouwer tot deelnemer. In het onderzoek wordt gevonden dat de leerling thuis wel 
verbonden is met de klas, echter het gevoel van autonomie en competentie om videoconferencing te 
gebruiken is niet voldoende om te resulteren in de interesse om daarvan gebruik te maken. Dit 
impliceert dat de rol die de zieke leerling heeft, meer die van een toeschouwer is, dan van een 
gebruiker.  
Het door Sørebø et al (2009) veronderstelde wederkerige effect tussen het gebruik van VC en de 
motivatie om te leren (DV6) wordt in dit onderzoek niet gevonden. Mogelijk is de periode van het 
onderzoek te kort en daarmee het aantal uur dat VC is ingezet te laag om het effect te kunnen 
meten. In het onderzoek is tot slot gekeken naar twee factoren die mogelijk van invloed kunnen zijn 
op het gebruik van VC (DV7): de falende techniek (Simonson et al., 2011) en de motivatie van 
docenten om VC te gebruiken (Simonson et al., 2011; Lee, 2004; Roca & Gagné, 2008; Sørebø et al, 
2009). Beide factoren bleken geen voorspeller te zijn van het daadwerkelijk gebruik van 
videoconferencing. Het is zeer aannemelijk dat andere factoren een rol spelen.  In het onderzoek zijn 
slechts twee factoren opgenomen. De rol en de invloed van de school, de ondersteuning van zowel 
de docent als de leerling onderbelicht. Bij afstandsonderwijs spelen meer schoolfactoren een rol, 
zoals ondersteuning van het project door het schoolmanagement, een visie op het gebruik van 
Videoconferencing, het ontwikkelen en onderhouden van didactische vaardigheden en het geven van 
feedback en ondersteuning aan docenten en leerlingen (Simonson et al., 2011). Videoconferencing is 
op zich geen rijke leeromgeving, omdat het aantal interactiemomenten beperkt  en gelimiteerd  is. 
Dit vraagt om aangepaste didactiek (Anderson, Mrazek, Friesen et al. , 2006).  
Samenvattend kan worden gesteld dat het vervullen van de psychologische basisbehoefte 
verbondenheid een belangrijke factor is voor het succesvol gebruik  van videoconferencing bij de 
inzet van afstandsonderwijs voor chronische zieke leerlingen in het reguliere onderwijs. De 
verbondenheid met de school is een belangrijke drijfveer om videoconferencing te gebruiken, maar 
lijkt niet onmiddellijk te resulteren in een verhoging van de motivatie om te leren en in een 
verhoging van de motivatie om videoconferencing te gebruiken, evenmin resulteert de motivatie om 
videoconferencing te gebruiken tot een verhoogd gebruik van videoconferencing. Mogelijk dat 
factoren, zoals het onvoldoende vervullen van de psychologische basisbehoeftes, competentie en 
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autonomie om het videoconferencing te gebruiken daarvan de oorzaak zijn. Leerlingen die zich 
onvoldoende toegerust voelen om videoconferencing te gebruiken, zullen niet alleen minder vaak 
gebruik maken van videoconferencing, maar zullen ook minder  effect ervaren van het gebruik ervan. 
Daarnaast spelen mogelijk andere dan in dit onderzoek meegenomen externe factoren een rol, zoals 
de didactische vaardigheden van de docent  en de wijze waarop er begeleiding en ondersteuning van 
zowel de leerling als de docent plaatsvindt. Het gebruik van videoconferencing bij het onderwijs aan 
zieke leerlingen verhoogt in ieder geval het aantal lesuren van de leerling en verbindt de leerling 
(weer) met zijn klasgenoten. Er is echter nog onvoldoende inzicht in welke factoren en in welke mate 
deze van invloed zijn op de leermotivatie en leerresulaten. Hiervoor is  meer onderzoek nodig.  
4.2 Beperkingen onderzoek 
Dit onderzoek kent een aantal beperkingen. In de eerste plaats is het zeer kleine aantal complete 
sets vragenlijsten, waarbij de leerling zowel de voor- als nameting invulde (N=16) en het aantal 
docenten dat  vragenlijst heeft ingevuld (N=11). De validiteit van het onderzoek is daardoor beperkt. 
Daarnaast dient ook in acht genomen te worden dat de steekproef leerlingen bevat van 7 t/m 17 
jaar. Deze leerlingen volgen onderwijs op verschillende soorten scholen in het primair en het 
voortgezet onderwijs. Voor de SDT zou deze diversiteit niet van invloed moeten zijn (Ryan & Deci, 
2000). Bij het gebruik van videoconferencing bij afstandsonderwijs spelen echter andere externe 
factoren een rol, waarbij dit wel effect zou kunnen hebben.  Zo hebben leerlingen in het primair 
onderwijs vaak maar met één of twee verschillende leerkrachten te maken, terwijl leerlingen in het 
voorgezet onderwijs van meer docenten les krijgen.  Ook is er een grote diversiteit aan chronische 
aandoeningen, mogelijk dat de complicaties en beperkingen die bij sommige aandoeningen  
aanwezig zijn, van invloed zijn op het gebruik van videoconferencing. Daarbij kan worden gedacht 
aan uiterlijke en zichtbare kenmerken , zoals kaalheid en infuusslangen, aan sociaal/emotionele 
kenmerken, zoals concentratieproblemen, maar ook aan fysieke problemen, zoals 
uithoudingsvermogen.  
De periode van het onderzoek beperkt zich tot de eerste zes weken van het gebruik van 
videoconferencing. Mogelijk is deze periode te kort om de technieken en vaardigheden die nodig zijn 
voor het gebruik van videoconferencing te ontwikkelen voor de leerling en de docenten.  
Tot slot wordt aandacht gevraagd voor de factor ‘falende techniek’, waarvan diverse 
onderzoekers aangetoond hebben dat deze  invloed op het gebruik van videoconferencing heeft 
(Simonson et al., 2011). Vier leerlingen die hadden toegezegd aan het onderzoek mee te willen 
werken, hebben zich teruggetrokken wegens ernstige technische problemen met de 
KlasseContactsets. Hun gegevens zijn in dit onderzoek niet meegenomen. Daarmee heeft er feitelijk 
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vooraf een selectie plaatsgevonden op basis van technische problemen. De invloed van de factor 
‘falende techniek’ is hierdoor minder betrouwbaar. 
4.3 Aanbevelingen vervolgonderzoek: 
Het aantal deelnemers in het onderzoek is beperkt, om een meer betrouwbaar beeld te krijgen, zou 
het onderzoek met een grotere groep leerlingen herhaald moeten worden, waarbij er onderscheid 
gemaakt wordt tussen leerlingen uit het primair onderwijs en het voorgezet onderwijs.  
Wellicht dat bij een grotere groep deelnemers duidelijk wordt of er daadwerkelijk sprake is van 
een daling in de motivatie om de KlasseContactset te gebruiken. Voorts zou onderzocht kunnen 
worden welke factoren er mogelijk van invloed zijn op de inzet en het gebruik van VC. Daarbij kan 
aandacht worden gegeven aan de leerlingfactoren, zoals de fysieke en sociaal/emotionele conditie 
van de leerling en omgevingsfactoren als ouderbetrokkenheid.  Als ook aan  schoolfactoren, en met 
name de rol  van de docenten (Schuit, de Vrieze & Sleegers, 2011). De vraag is in hoeverre  docenten 
hun zieke leerlingen kunnen motiveren. Bij afstandsonderwijs zijn niet  alleen de motivatie van de 
leerling en de motivatie van de docent belangrijke kenmerken, het contact en de kwaliteit van de 
interactie die ontstaat tussen de leerling, de leerlingen en docent zijn van groot  belang (Strijbos et al, 
2004): ontstaat er daadwerkelijk interactie en wat is de kwaliteit daarvan?  Welke rol heeft de 
leerling, die van toeschouwer of deelnemer? Het werken in kleine groepjes leerlingen, waarbij 
samenwerkend leren ontstaat,  wordt met name bij afstandsonderwijs als potentieel effectief gezien 
(Smyth, 2005; Anderson, Mrazek, Friesen et al. , 2006).  Onbekend is in hoeverre KlasseContact wordt 
ingezet voor samenwerkend leren in kleine groepjes, onderzocht zou kunnen worden of dit ook voor 
deze doelgroep effectief is. Slechts een beperkt aantal externe factoren zijn in dit onderzoek 
meegenomen. Zo was er geen aandacht voor de ondersteuning van de leerling en school door 
consulenten bij de start van het project. Uit onderzoek blijkt dat mentoring en coaching  van 
gebruikers (zowel leerling als docent) van invloed zijn op het effectief gebruik van ICT-middelen 
(Anderson, Mrazek, Friesen et al. , 2006; Simonson et al., 2011). Daarbij zou gekeken kunnen worden 
naar het aantal uren dat wordt geïnvesteerd, maar er zou ook onderzocht kunnen worden welke 
activiteiten worden ontplooid.  
Tot slot is onderzoek gericht op de integratie van VC in het onderwijs wenselijk. Naast de eerder 
genoemde ondersteuning van gebruikers is, in het algemeen gesteld, het ontbreken van ICT 
didactische vaardigheden  van docenten een belangrijke reden voor het falen van het integreren van 
ICT in het onderwijs (Law, Pelgrum & Plomp, 2008). Uiteraard dient dan wel eerst te worden 
vastgesteld welke ICT didactische vaardigheden bij het gebruik van VC gewenst zijn. 
Videoconferencing verbindt zieke leerlingen met hun klas. Zoals uit de beperkte resultaten van 
dit onderzoek blijkt, zijn er een groot aantal factoren die van invloed kunnen zijn op het rendement 
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van het gebruik van videoconferencing bij het onderwijs geven aan chronisch zieke leerlingen. Er is 
meer onderzoek nodig om, naast een goede verbinding met hun klasgenoten,  te kunnen zorgen voor 
passende onderwijs voor deze groep leerlingen. 
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Bijlage A, lijst ziektebeelden 
o oncologie 
o stamceltransplantatie 
o cardiologie (hartziektes) 
o chirurgie 
o hematologie (bloedziektes) 
o infectiologie (infectieziektes) 
o long/pulmo (longziektes) 
o maag/darm/lever  
o nefrologie (nierziekte) 
o neurologie 
o reumatologie 
o urologie 
o endocrinologie/metabole (hormoon- en stofwisselingziektes 
o orthopedie 
o oogheelkunde 
o keel/neus/oor 
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Bijlage B, vragenlijsten leerling voormeting 
Onderzoek KlasseContact 2013 
Vragenlijst leerling VO, deel 1 
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Beste leerling (en ouders), 
Fijn dat jullie meewerken aan ons onderzoek naar het gebruik van KlasseContact. 
Binnenkort start KlasseContact om lessen te volgen in de eigen klas.  Wij zijn heel benieuwd naar 
hoe dat gaat en wat jullie ervaring daarmee zal zijn. Voordat de eerste verbinding gemaakt wordt, 
vragen we jullie om deze vragenlijst in te vullen. De leerling kan dit samen met zijn/haar ouder(s) of 
een verzorger(s) doen. 
Het gaat steeds om de mening van de leerling. Er zijn geen juiste of foute meningen. Het is van 
belang dat elke uitspraak zo eerlijk mogelijk beantwoord wordt. Denk per vraag of stelling niet te 
lang na: de eerste reactie is waarschijnlijk de beste. Het is erg belangrijk dat alle vragen ingevuld 
worden.  
Alle antwoorden blijven anoniem. Dat betekent dat alles wat opgeschreven wordt  geheim blijft.  
In de lijst worden vragen gesteld over ‘mijn docent’. In het voortgezet onderwijs heb je natuurlijk 
meer dan één docent. We vragen jullie om de lijst in te vullen voor de lessen en contactmomenten 
met je eigen mentor. 
 
Veel succes bij het invullen van de lijst 
 
Silvia Klunder 
& 
Dr. Nadira Saab 
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Hieronder staan een paar voorbeelden hoe je de vragenlijst in kunt vullen. De echte vragenlijst 
begint op de volgende bladzijde.  
Meerkeuzevragen 
Stel je bent een jongen….. dan vul je de volgende vraag als volgt in: 
Ik ben een  jongen 
ο 
meisje 
 
Open vragen  
Stel je bent op 22 juni 1993 geboren……dan vul je de volgende vraag als volgt in: 
Ik ben geboren op: 
  
 22 – 06 - 1993 
Meningsvragen  
Stel je vindt het invullen van de vragenlijst best leuk, dan vul je de volgende vraag als volgt in: 
1
2. 
VOORBEELD: 
Ik vind het invullen van de vragenlijst leuk. 
 
 
Zeer 
mee 
oneens 
 
 
□ 
 
 
□ 
 
 
□ 
 
 
□ 
 
 
 
 ■ 
 
 
Zeer mee 
eens 
 
Voor de duidelijkheid: 
 Het is belangrijk dat je zo eerlijk mogelijk antwoordt. 
 Sla liever geen uitspraken over. Kruis alsjeblieft bij elke zin een hokje aan. 
 Denk niet te lang na over elke vraag, het gaat om je eerste indruk. 
 Sommige vragen lijken op elkaar, maar zijn dan toch niet precies hetzelfde. 
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Vragenlijst 
1. Ik ben een 
o jongen 
o meisje 
2. Ik geboren op (dag – maand – jaar): 
 
....... (dag) -    ....... (maand) -   …... (jaar) 
3. Ik zit op een 
o Praktijkschool 
o VMBO 
o HAVO 
o VWO 
o MBO 
o Anders nl. 
 ____ ____ ____ ____ 
4.  In welke klas zit je? ____ 
5.  Wat is je leeftijd? ____ 
6. Spreek je alleen Nederlands of ook een andere taal? 
Kruis aan welke taal of talen je spreekt. 
Meerdere antwoorden zijn mogelijk. 
o Nederlands 
o Engels 
o Surinaams 
o Papiamento 
o Marokaans 
o Turks 
o Andere taal, namelijk: 
__________________ 
7. Welke taal spreek je thuis het meest?  
Kies 1 antwoord. 
o Nederlands 
o Engels 
o Surinaams 
o Papiamento 
o Marokaans 
o Turks 
o Andere taal, namelijk: 
__________________ 
8. Wat is de hoogste opleiding die je vader heeft 
gevolgd 
o Basisschool 
o VMBO 
o Havo/VWO 
o MBO 
o HBO 
o WO 
o onbekend 
o Anders nl.  __________________ 
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9. Wat is de hoogste opleiding die je moeder heeft 
gevolgd 
o Basisschool 
o VMBO 
o Havo/VWO 
o MBO 
o HBO 
o WO 
o onbekend 
o Anders nl.  __________________ 
10. Ik heb al eerder via een computer contact met mijn 
school gehad. (bv een Skype-verbinding) 
o Ja 
o nee 
11. Kun je in de lijst aangeven in welk specialisme, de 
aandoening die jij hebt, het beste past? 
 
Soms is het lastig om te kiezen, we vragen je dan om 
toch voor één specialisme te kiezen, bijvoorbeeld 
het specialisme van de hoofdbehandelaar in het 
ziekenhuis  
 
 
o oncologie 
o stamceltransplantatie 
o cardiologie (hartziektes) 
o chirurgie 
o hematologie (bloedziektes) 
o infectiologie (infectieziektes) 
o long/pulmo (longziektes) 
o maag/darm/lever  
o nefrologie (nierziekte) 
o neurologie 
o reumatologie 
o urologie 
o endocrinologie/metabole (hormoon- 
en stofwisselingziektes 
o orthopedie 
o oogheelkunde 
o keel/neus/oor 
 
De volgende zinnen gaan over schoolwerk in het algemeen. Je kunt aangeven in hoeverre je 
het ermee eens bent of niet.  
Kruis het hokje aan dat er volgens jou het beste bij past. 
 
12. Hoe ik mijn schoolwerk maak, mag ik zelf 
beslissen 
Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
13. Ik kan rekenen op mijn docent wanneer dat 
nodig is 
Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
14.  Ik ben tevreden met mijn prestaties voor school Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
15. Ik heb veel vrienden en vriendinnen in mijn klas Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
16. Aan schoolwerk beleef ik meestal veel plezier Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
17. Ik kan mijn docent hulp vragen voor belangrijke 
dingen 
Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
18. Ik heb een goede band met mijn docent Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
19. Ik voel mij niet zo op mijn gemak als ik mijn 
klasgenoten zie 
Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
20. Als ik voor school hard werk, dan doe ik dat, 
omdat het moet 
Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
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21. Het maken van de opdrachten voor school vind 
ik lastig 
Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
22. Mijn docent wil eerst weten wat ik zelf vind, 
voordat hij/zij me vertelt dat ik iets anders 
moet doen 
Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
23. Ik vind het fijn om aan school te werken Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
24. Mijn docent moedigt me aan om vragen te 
stellen 
Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
25. Ik kan goed overweg met mijn docent Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
26 Ik kan niet goed samenwerken met mijn 
klasgenoten 
Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
27. Ik denk dat ik mijn schooltaken goed maak Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
28. Schoolwerk doen, vind ik vervelend Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
29. Mijn docent begrijpt mij Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
30. Mijn  docent biedt mij veel ruimte om zelf 
keuzes te maken 
Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
31. Ik heb het gevoel dat ik er alleen voor sta bij 
het schoolwerk 
Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
32. Mijn docent lijkt het leuk te vinden om mij in de 
klas te hebben 
Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
33. Mijn klasgenoten stellen mij weinig vragen Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
34. Met mijn klasgenoten kan ik meestal goed 
opschieten 
Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
35. Ik volg de lessen van school met tegenzin Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
36. Ik kan zelf de volgorde van mijn schoolwerk 
bepalen 
Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
37. Ik kan mijn docent goed vertrouwen Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
38. Ik stel vaak vragen aan mijn klasgenoten Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
39. Wat wij op school leren, vind ik saai Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
40. Als ik iets nieuws moet leren, heb ik daar 
meestal weinig moeite mee 
Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
41. Ik heb echte vrienden in mijn klas Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
42. Mijn docent wil graag weten hoe het met me 
gaat 
Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
43. Ik werk veel samen met mijn klasgenoten Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
44. Mijn docent kent mij goed Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
45. De leerstof vind ik moeilijk Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
46. Mijn docent laat mij merken dat hij/zij 
vertrouwen heeft in wat ik kan 
Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
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47. Mijn docent houdt rekening met hoe ik mijn 
schoolwerk zou willen aanpakken 
Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
48. Bij mijn klasgenoten voel ik mij op mijn gemak Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
49. Bij het werken voor school gebeurt het 
regelmatig dat ik alles om mij heen vergeet 
Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
50. Bij het indelen van mijn schoolwerk mag ik 
meebeslissen 
Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
51. Mijn docent besteedt tijd aan mij Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
 
De volgende zinnen gaan over hoe jij denkt dat het werken met KlasseContact zal gaan. Kruis 
het hokje aan dat er volgens jou het beste bij past. 
 
52. Ik denk dat ik zelf kan bepalen waar ik de 
camera op richt 
Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
53. Ik denk dat ik de KlasseContact-set goed zal 
kunnen bedienen 
Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
54. Werken met KlasseContact is een eenzame 
bezigheid 
Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
55. Ik vind fijn om lessen met KlasseContact te 
gaan volgen 
Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
56. Ik denk dat ik de KlasseContact-set bij alle 
lessen met plezier aan zal zetten 
Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
57. Ik denk dat ik geen problemen zal hebben om 
de camera te gebruiken 
Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
58. KlasseContact zal me het gevoel geven dat ik 
niet de enige ben die de les volgt 
Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
59. Ik mag meedenken over hoe ik KlasseContact 
ga gebruiken 
Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
60. Ik verwacht dat het lastig is om met de 
KlasseContac-set een gesprek te voeren met 
klasgenoten 
Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
61. Lessen volgen met KlasseContact boeit me niet Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
62. Ik heb het gevoel dat ik er alleen voor sta bij 
het werken met KlasseContact 
Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
63. Ik denk dat ik zelf kan bepalen hoe ik de 
KlasseContact-set kan gebruiken 
Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
64. Ik denk dat het werken met KlasseContact 
vervelend zal zijn 
Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
65. Er valt voor mij weinig te kiezen bij het 
gebruiken van de KlasseContact-set 
Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
66. Ik denk dat ik goed kan aangeven als ik een 
vraag wil stellen tijdens de les met 
KlasseContact 
Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
67. Ik verwacht veel plezier bij het gebruik van de 
KlasseContact-set 
Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
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Bijlage C, vragenlijsten leerling nameting 
Onderzoek KlasseContact 2013 
Vragenlijst leerling VO, deel 2 
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Beste leerling (en ouders), 
Dit is de tweede vragenlijst voor het onderzoek naar het gebruik van KlasseContact. 
Net als bij de eerste lijst vragen we jullie om deze lijst in te vullen. Het gaat steeds om jullie 
mening. Er zijn geen juiste of foute meningen. Het is van belang dat elke uitspraak zo eerlijk mogelijk 
beantwoord wordt. Denk per vraag of stelling niet te lang na: de eerste reactie is waarschijnlijk de 
beste. Het is erg belangrijk dat alle vragen ingevuld worden.  
 
In deze lijst vinden jullie wat meer open vragen, mochten jullie voor het beantwoorden meer 
ruimte nodig hebben, dan kan hiervoor de achterkant van de lijst gebruikt worden. 
Alle antwoorden blijven anoniem. Dat betekent dat alles wat opgeschreven wordt  geheim blijft.  
In het eerste gedeelte van de lijst staan algemene vragen over KlasseContact waarbij de hulp van 
ouder(s) en verzorger(s) mogelijk gewenst is. 
In het tweede gedeelte wordt vooral de mening en de ervaring van de leerling gevraagd. In de 
lijst worden vragen gesteld over ‘mijn docent’. In het voortgezet onderwijs heb je natuurlijk meer 
dan één docent. We vragen jullie om de lijst in te vullen voor de lessen en contactmomenten met je 
eigen mentor. 
Veel succes bij het invullen van de lijst 
 
Silvia Klunder 
& 
Dr. Nadira Saab 
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Hieronder staan een paar voorbeelden hoe je de vragenlijst in kunt vullen. De echte vragenlijst 
begint op de volgende bladzijde.  
Meerkeuzevragen 
Stel je bent een jongen….. dan vul je de volgende vraag als volgt in: 
Ik ben een  jongen 
ο 
meisje 
 
 
Open vragen  
Stel je bent op 22 juni 1993 geboren……dan vul je de volgende vraag als volgt in: 
Ik ben geboren op: 
  
 22 – 06 - 1993 
Meningsvragen  
Stel je vindt het invullen van de vragenlijst best leuk, dan vul je de volgende vraag als volgt in: 
1
2. 
VOORBEELD: 
Ik vind het invullen van de vragenlijst leuk. 
 
 
Zeer 
mee 
oneens 
 
 
□ 
 
 
□ 
 
 
□ 
 
 
□ 
 
 
 
 ■ 
 
 
Zeer mee 
eens 
Voor de duidelijkheid: 
 Het is belangrijk dat je zo eerlijk mogelijk antwoordt. 
 Sla liever geen uitspraken over. Kruis alsjeblieft bij elke zin een hokje aan. 
 Denk niet te lang na over elke vraag, het gaat om je eerste indruk. 
 Sommige vragen lijken op elkaar, maar zijn dan toch niet precies hetzelfde. 
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Vragenlijst algemeen 
1. De plaatsing van de KlasseContact-set vond plaats 
o Thuis 
o in het ziekenhuis 
2. Is er voorafgaand aan de plaatsing iemand thuis of 
in het ziekenhuis langs geweest die verteld heeft 
wat KlasseContact precies inhoudt? 
o ja 
o nee 
3. Was er in de afgelopen periode op school een vast 
contactpersoon voor KlasseContact? 
o ja 
o nee (ga naar vraag 7) 
4. 
 
(indien van toepassing) 
Hoe kwam het contact tot stand? 
o Initiatief van school 
o Initiatief van leerling 
o Initiatief van ouder/verzorger 
5. Hoe vaak is er met deze persoon contact geweest? 
o Een enkele keer 
o Regelmatig, minstens 1x per week 
o Vaak, meer dan 1x per week 
6. Waarover ging het contact 
(meerdere opties mogelijk) 
o Rooster KlasseContact 
o Technische problemen 
o Lesstof 
o Ziekte van de leerling 
o Evaluatie gebruik KlasseContact 
o Anders nl. 
 
7. 
Hebben jullie nog tips of opmerkingen over het contact met school? 
 
 
 
 
8.  Was er in de afgelopen periode buiten school een 
vast contactpersoon voor KlasseContact? 
o Ja, een consulent onderwijs zieke 
leerlingen 
o Ja, een Ambulant begeleider 
o Ja, anders nl.  
 
o Nee (ga naar vraag 13) 
9 (indien van toepassing) 
Hoe kwam het contact tot stand? 
o Initiatief van school 
o Initiatief van leerling 
o Initiatief van ouder/verzorger 
o Initiatief van contactpersoon 
10. Hoe vaak is er met deze persoon contact geweest? 
o Een enkele keer 
o Regelmatig, minstens 1x per week 
o Vaak, meer dan 1x per week 
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11. Waarover ging het contact  
(meerdere opties mogelijk) 
o Rooster KlasseContact 
o Technische problemen 
o Lesstof 
o Ziekte van de leerling 
o Evaluatie gebruik KlasseContact 
o Anders nl. 
 
12. Hebben jullie nog tips of opmerkingen over het contact met de externe begeleider? 
 
 
13. Zijn er tijdens het gebruik van de KlasseContact-set 
technische problemen met de set geweest? 
 
o Ja 
o Nee (ga, naar vraag ..) 
14. Is er gebruik gemaakt van de Helpdesk? 
o Ja 
o Nee (ga naar vraag 17) 
15. 
Hoe vaak is in de afgelopen periode contact 
opgenomen met  de Helpdesk? 
o Een enkele keer 
o Regelmatig, minstens 4x  
o Vaak, meer dan 5x  
16. 
 
Hebben jullie nog tips of opmerkingen over het contact met de helpdesk? 
 
 
 
 
17. Is er gebruik gemaakt van een rooster voor het 
gebruik van de KlasseContact-set 
o Ja 
o Nee 
18. Zijn er afspraken gemaakt hoe de leerling af te 
melden voor het volgen van lessen ivm 
ziekte/afwezigheid van de  leerling 
o Ja 
o Nee 
19. Zijn er afspraken gemaakt voor het afmelden van 
het volgen van lessen ivm ziekte/afwezigheid docent 
o Ja 
o Nee 
20. Is er gebruik gemaakt van buddy’s voor het 
aansluiten en opstarten van de KlasseContact-set 
o Ja 
o Nee (ga naar vraag 22) 
21. Hebben de buddy’s buiten de schooluren om nog 
contact met de leerling opgenomen? 
o Ja 
o Nee 
22. Is de KlasseContact set gebruikt voor klassikale 
lessen? 
o Ja 
o Nee 
23. Is de KlasseContact-set gebruikt voor het werken in 
groepen? 
o Ja 
o Nee 
24. Zo ja, 
Uit hoeveel leerlingen bestond die groep meestal? 
 
25. Is de KlasseContact-set gebruikt voor individuele 
lessen voor de leerling thuis? 
o Ja 
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o Nee 
26. Is de KlasseContact-set voor sociale contacten 
gebruikt tijdens de pauzes? 
o Ja 
o Nee 
27. Is de KlasseContact-set voor sociale contacten 
gebruikt tijdens de lessen? 
o Ja 
o Nee 
28. Hebben jullie  tips, advies, opmerkingen met betrekking tot de klassenorganisatie bij het gebruik van de 
KlasseContact-set, bv  opstelling in klas, het gebruik van microfoon/(digi)bord etc.? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29. Hebben jullie tips, advies, opmerkingen met betrekking tot de  lessen  die gegeven zijn met behulp van 
de KlasseContact-set, bv indeling van het lesuur, activiteiten leerlingen, lesstof etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De volgende zinnen gaan over schoolwerk in het algemeen. Je kunt aangeven in hoeverre je 
het ermee eens bent of niet.  
Kruis het hokje aan dat er volgens jou het beste bij past. 
 
30 Hoe ik mijn schoolwerk maak, mag ik zelf beslissen Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
31. Ik kan rekenen op mijn docent wanneer dat nodig is Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
32.  Ik ben tevreden met mijn prestaties voor school Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
33. Ik heb veel vrienden en vriendinnen in mijn klas Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
34. Aan schoolwerk beleef ik meestal veel plezier Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
35. Ik kan mijn docent hulp vragen voor belangrijke 
dingen 
Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
36. Ik heb een goede band met mijn docent Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
37. Ik voel mij niet zo op mijn gemak als ik mijn 
klasgenoten zie 
Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
38. Als ik voor school hard werk, dan doe ik dat, omdat Zeer mee □ □ □ □ □ Zeer mee 
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het moet oneens eens 
39. Het maken van de opdrachten voor school vind ik 
lastig 
Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
40. Mijn docent wil eerst weten wat ik zelf vind, voordat 
hij/zij me vertelt dat ik iets anders moet doen 
Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
41. Ik vind het fijn om aan school te werken Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
42. Mijn docent moedigt me aan om vragen te stellen Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
43. Ik kan goed overweg met mijn docent Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
44. Ik kan niet goed samenwerken met mijn 
klasgenoten 
Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
45. Ik denk dat ik mijn schooltaken goed maak Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
46. Schoolwerk doen, vind ik vervelend Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
47. Mijn docent begrijpt mij Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
48. Mijn  docent biedt mij veel ruimte om zelf keuzes te 
maken 
Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
49. Ik heb het gevoel dat ik er alleen voor sta bij het 
schoolwerk 
Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
50. Mijn docent lijkt het leuk te vinden om mij in de klas 
te hebben 
Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
51. Mijn klasgenoten stellen mij weinig vragen Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
52. Met mijn klasgenoten kan ik meestal goed 
opschieten 
Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
53. Ik volg de lessen van school met tegenzin Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
54. Ik kan zelf de volgorde van mijn schoolwerk bepalen Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
55. Ik kan mijn docent goed vertrouwen Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
56. Ik stel vaak vragen aan mijn klasgenoten Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
57. Wat wij op school leren, vind ik saai Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
58. Als ik iets nieuws moet leren, heb ik daar meestal 
weinig moeite mee 
Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
59. Ik heb echte vrienden in mijn klas Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
60. Mijn docent wil graag weten hoe het met me gaat Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
61. Ik werk veel samen met mijn klasgenoten Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
62. Mijn docent kent mij goed Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
63. De leerstof vind ik moeilijk Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
64. Mijn docent laat mij merken dat hij/zij vertrouwen 
heeft in wat ik kan 
Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
65. Mijn docent houdt rekening met hoe ik mijn 
schoolwerk zou willen aanpakken 
Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
66. Bij mijn klasgenoten voel ik mij op mijn gemak Zeer mee □ □ □ □ □ Zeer mee 
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oneens eens 
67. Bij het werken voor school gebeurt het regelmatig 
dat ik alles om mij heen vergeet 
Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
68. Bij het indelen van mijn schoolwerk mag ik 
meebeslissen 
Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
69. Mijn docent besteedt tijd aan mij Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
 
De volgende zinnen gaan over hoe het werken met KlasseContact is gegaan. Kruis het hokje 
aan dat er volgens jou het beste bij past. 
 
70. Ik kan zelf bepalen waar ik de camera van de 
KlasseContact-set op richten 
Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
71. Ik kan de KlasseContact-set goed  bedienen Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
72. Werken met KlasseContact is een eenzame 
bezigheid 
Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
73. Ik vind fijn om lessen met KlasseContact te volgen Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
74. Ik zet de KlasseContact-set bij alle lessen met plezier 
aan 
Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
75. Ik heb geen problemen om de camera te gebruiken Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
76. KlasseContact geeft me het gevoel geven dat ik niet 
de enige ben die de les volgt 
Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
77. Ik mag meedenken over hoe ik KlasseContact 
gebruik 
Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
78. Ik vind het lastig is om met de KlasseContact-set een 
gesprek te voeren met klasgenoten 
Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
79. Lessen volgen met KlasseContact boeit me niet Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
80. Ik heb het gevoel dat ik er alleen voor sta bij het 
werken met KlasseContact 
Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
81. Ik kan zelf bepalen hoe ik de KlasseContact-set 
gebruik 
Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
82. Ik vind het werken met KlasseContact vervelend Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
83. Er valt voor mij weinig te kiezen bij het gebruiken 
van de KlasseContact-set 
Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
84. Ik kan goed aangeven als ik een vraag wil stellen 
tijdens de les met KlasseContact 
Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
85. Ik heb veel plezier bij het gebruik van de 
KlasseContact-set 
Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
86. De docent stelt mij weinig vragen tijdens de lessen 
met KlasseContact 
Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
87. De docent houdt rekening met mij tijdens de lessen 
die ik met KlasseContact volg 
Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
 
Je bent nu klaar met alle vragen. Bedankt voor het 
invullen van de vragenlijst!!! 
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Bijlage D logboek leerling, logboek school 
Logboek KlasseContact 
Onderzoek nr.       Leerling thuis 
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Logboek 
 
Voor het onderzoek is het van belang om een inschatting te kunnen maken hoeveel tijd er gebruik 
gemaakt is van de KlasseContact-set. Wij vragen u om gedurende 6 schoolweken dit logboek bij te 
houden. 
 
Op de volgende pagina’s staan schema’s waarin per dag aangegeven wordt  hoeveel tijd gebruik 
gemaakt is van de  KlasseContact-set.  
 
Daarnaast vragen we om aan te geven of er een technische storing is geweest en als die storing er 
was of u daarvoor contact heeft opgenomen met de helpdesk en of het probleem die dag is opgelost. 
 
Mocht de leerling naast het gebruik van de KlasseContact-set nog naar school gaan, dan vragen wij 
om ook deze uren in het schema te noteren. 
 
Mocht de leerling thuisonderwijs krijgen, dan vragen wij om deze uren in het schema te noteren. 
  
 
Gaarne de tijd graag afronden op ¼ uren. 
 
 
Na afloop van de 6 weken maakt de begeleider/onderzoeker een afspraak om dit logboek bij u op te 
halen en een tweede vragenlijst af te nemen. 
 
 
Veel succes met het volgen van de lessen met KlasseContact. 
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Aantal uren 
KlasseContact
Aantal uren 
naar eigen 
school
Aantal uren 
thuis/ 
ziekenhuis 
onderwijs
Technische storing      ja/nee
Helpdesk gebeld ja/nee
storing verholpen ja/nee
Technische storing      ja/nee
Helpdesk gebeld ja/nee
storing verholpen ja/nee
Technische storing      ja/nee
Helpdesk gebeld ja/nee
storing verholpen ja/nee
Technische storing      ja/nee
Helpdesk gebeld ja/nee
storing verholpen ja/nee
Technische storing      ja/nee
Helpdesk gebeld ja/nee
storing verholpen ja/nee
Technische storing      ja/nee
Helpdesk gebeld ja/nee
storing verholpen ja/nee
Technische storing      ja/nee
Helpdesk gebeld ja/nee
storing verholpen ja/nee
Technische storing      ja/nee
Helpdesk gebeld ja/nee
storing verholpen ja/nee
Technische storing      ja/nee
Helpdesk gebeld ja/nee
storing verholpen ja/nee
Technische storing      ja/nee
Helpdesk gebeld ja/nee
storing verholpen ja/nee
Technische storing      ja/nee
Helpdesk gebeld ja/nee
storing verholpen ja/nee
Technische storing      ja/nee
Helpdesk gebeld ja/nee
storing verholpen ja/nee
Technische storing      ja/nee
Helpdesk gebeld ja/nee
storing verholpen ja/nee
Technische storing      ja/nee
Helpdesk gebeld ja/nee
storing verholpen ja/nee
Technische storing      ja/nee
Helpdesk gebeld ja/nee
storing verholpen ja/nee
Maandag 11 februari
Dinsdag 12 februari
Vrijdag 15 februari
Woensdag 13 februari
Donderdag 14 februari
Logboek gebruik KlasseContact
Vrijdag 8 februari
Maandag 28 januari
Dinsdag 5 februari
Donderdag 7 februari
Dinsdag 29 januari
Woensdag 30 januari
Donderdag 31 januari
Vrijdag 1 februari
Maandag 4 februari
Woensdag 6 februari
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Aantal uren 
KlasseContact
Aantal uren 
naar eigen 
school
Aantal uren 
thuis/ 
ziekenhuis 
onderwijs
Technische storing      ja/nee
Helpdesk gebeld ja/nee
storing verholpen ja/nee
Technische storing      ja/nee
Helpdesk gebeld ja/nee
storing verholpen ja/nee
Technische storing      ja/nee
Helpdesk gebeld ja/nee
storing verholpen ja/nee
Technische storing      ja/nee
Helpdesk gebeld ja/nee
storing verholpen ja/nee
Technische storing      ja/nee
Helpdesk gebeld ja/nee
storing verholpen ja/nee
Technische storing      ja/nee
Helpdesk gebeld ja/nee
storing verholpen ja/nee
Technische storing      ja/nee
Helpdesk gebeld ja/nee
storing verholpen ja/nee
Technische storing      ja/nee
Helpdesk gebeld ja/nee
storing verholpen ja/nee
Technische storing      ja/nee
Helpdesk gebeld ja/nee
storing verholpen ja/nee
Technische storing      ja/nee
Helpdesk gebeld ja/nee
storing verholpen ja/nee
Technische storing      ja/nee
Helpdesk gebeld ja/nee
storing verholpen ja/nee
Technische storing      ja/nee
Helpdesk gebeld ja/nee
storing verholpen ja/nee
Technische storing      ja/nee
Helpdesk gebeld ja/nee
storing verholpen ja/nee
Technische storing      ja/nee
Helpdesk gebeld ja/nee
storing verholpen ja/nee
Technische storing      ja/nee
Helpdesk gebeld ja/nee
storing verholpen ja/nee
Maandag 18 februari
Dinsdag 26 februari
Donderdag 28 februari
Dinsdag 19 februari
Woensdag 20 februari
Donderdag 21 februari
Vrijdag 22 februari
Maandag 25 februari
Woensdag 27 februari
Logboek gebruik KlasseContact
Vrijdag 1 maart
Maandag 4 maart
Dinsdag 5 maart
Vrijdag 8 maart
Woensdag 6 maart
Donderdag 7 maart
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Aantal uren 
KlasseContact
Aantal uren 
naar eigen 
school
Aantal uren 
thuis/ 
ziekenhuis 
onderwijs
Technische storing      ja/nee
Helpdesk gebeld ja/nee
storing verholpen ja/nee
Technische storing      ja/nee
Helpdesk gebeld ja/nee
storing verholpen ja/nee
Technische storing      ja/nee
Helpdesk gebeld ja/nee
storing verholpen ja/nee
Technische storing      ja/nee
Helpdesk gebeld ja/nee
storing verholpen ja/nee
Technische storing      ja/nee
Helpdesk gebeld ja/nee
storing verholpen ja/nee
Technische storing      ja/nee
Helpdesk gebeld ja/nee
storing verholpen ja/nee
Technische storing      ja/nee
Helpdesk gebeld ja/nee
storing verholpen ja/nee
Technische storing      ja/nee
Helpdesk gebeld ja/nee
storing verholpen ja/nee
Technische storing      ja/nee
Helpdesk gebeld ja/nee
storing verholpen ja/nee
Technische storing      ja/nee
Helpdesk gebeld ja/nee
storing verholpen ja/nee
Technische storing      ja/nee
Helpdesk gebeld ja/nee
storing verholpen ja/nee
Technische storing      ja/nee
Helpdesk gebeld ja/nee
storing verholpen ja/nee
Technische storing      ja/nee
Helpdesk gebeld ja/nee
storing verholpen ja/nee
Technische storing      ja/nee
Helpdesk gebeld ja/nee
storing verholpen ja/nee
Technische storing      ja/nee
Helpdesk gebeld ja/nee
storing verholpen ja/nee
Dinsdag 19 maart
Donderdag 21 maart
Maandag 18 maart
Woensdag 20 maart
Logboek gebruik KlasseContact
Vrijdag 22 maart
Maandag 25 maart
Dinsdag 26 maart
Vrijdag 29 maart
Woensdag 27 maart
Donderdag 28 maart
Maandag 11 maart
Dinsdag 12 maart
Woensdag 13 maart
Donderdag 14 maart
Vrijdag 15 maart
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Aantal uren 
KlasseContact
Aantal uren 
naar eigen 
school
Aantal uren 
thuis/ 
ziekenhuis 
onderwijs
Technische storing      ja/nee
Helpdesk gebeld ja/nee
storing verholpen ja/nee
Technische storing      ja/nee
Helpdesk gebeld ja/nee
storing verholpen ja/nee
Technische storing      ja/nee
Helpdesk gebeld ja/nee
storing verholpen ja/nee
Technische storing      ja/nee
Helpdesk gebeld ja/nee
storing verholpen ja/nee
Technische storing      ja/nee
Helpdesk gebeld ja/nee
storing verholpen ja/nee
Technische storing      ja/nee
Helpdesk gebeld ja/nee
storing verholpen ja/nee
Technische storing      ja/nee
Helpdesk gebeld ja/nee
storing verholpen ja/nee
Technische storing      ja/nee
Helpdesk gebeld ja/nee
storing verholpen ja/nee
Technische storing      ja/nee
Helpdesk gebeld ja/nee
storing verholpen ja/nee
Technische storing      ja/nee
Helpdesk gebeld ja/nee
storing verholpen ja/nee
Technische storing      ja/nee
Helpdesk gebeld ja/nee
storing verholpen ja/nee
Technische storing      ja/nee
Helpdesk gebeld ja/nee
storing verholpen ja/nee
Technische storing      ja/nee
Helpdesk gebeld ja/nee
storing verholpen ja/nee
Technische storing      ja/nee
Helpdesk gebeld ja/nee
storing verholpen ja/nee
Technische storing      ja/nee
Helpdesk gebeld ja/nee
storing verholpen ja/nee
Maandag 15 april
Dinsdag 16 april
Vrijdag 19 april
Woensdag 17 april
Donderdag 18 april
Logboek gebruik KlasseContact
Vrijdag 12 april
Maandag 1 april
Dinsdag 9 april
Donderdag 11 april
Dinsdag 2 april
Woensdag 3 april
Donderdag 4 april
Vrijdag 5 april
Maandag 8 april
Woensdag 10 april
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hartelijk bedankt voor  het invullen van dit logboek 
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Bijlage E vragenlijst docent 
 
Onderzoek KlasseContact 2013 
Vragenlijst docent VO 
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Geachte docent/mentor, 
Dit is een vragenlijst  voor het onderzoek naar het gebruik van KlasseContact. 
Wij vragen u deze lijst in te vullen. Het gaat steeds om uw mening. Er zijn geen juiste of foute 
meningen. Het is van belang dat elke vraag zo eerlijk mogelijk beantwoord wordt. Denk per vraag of 
stelling niet te lang na: de eerste reactie is waarschijnlijk de beste. Het is erg belangrijk dat alle 
vragen ingevuld worden.  
In deze lijst vindt u ook open vragen, mocht u voor het beantwoorden meer ruimte nodig 
hebben, dan kunt hiervoor de achterkant van de lijst gebruiken. 
Alle antwoorden blijven anoniem.  
In het eerste gedeelte van de lijst staan algemene vragen over KlasseContact , in het tweede 
gedeelte wordt vooral naar uw mening en ervaring gevraagd. 
 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking, 
 
Silvia Klunder 
& 
Dr. Nadira Saab 
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1e gedeelte: Vragenlijst algemeen 
1. Gender docent 
o Vrouw 
o Man 
2. Geboortejaar  
------ 
3. Aantal jaren werkzaam als docent  
------ 
4. Rol mbt inzet KlasseContact 
(meerdere opties mogelijk) o Docent 
o Mentor 
o Coach/begeleider 
o Anders nl. 
________________________ 
5. Had u voor de inzet van KlasseContact ervaring met 
het gebruik van Skype of een andere vorm van 
Videoconferencing 
o ja 
o nee 
6. Was er voorafgaand aan de plaatsing een 
introductiebijeenkomst voor 
docenten/leerkracht(en) 
o ja 
o nee 
7. Heeft u daarbij voldoende informatie gekregen? 
o ja 
o nee 
o nvt 
8. Vindt u het noodzakelijk dat er voorafgaand aan een 
plaatsing een introductiebijeenkomst is? 
o ja 
o nee 
9. Kunt u aangeven welke informatie u noodzakelijk acht om vooraf te krijgen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Is er binnen school een coach/contactpersoon  voor 
docenten/leerkracht(en) mbt onderwijs via 
KlasseContact? 
o ja 
o nee (ga naar vraag 14) 
11. Zo ja, Is daar tijdens de afgelopen weken gebruik 
van gemaakt? 
o ja 
o nee 
12. Hoe vaak is er met deze persoon contact geweest? 
o Een enkele keer 
o Regelmatig, gemiddeld 1x per week 
o Vaak, meer dan 1x per week 
13. Waarover ging het contact 
(meerdere opties mogelijk) 
o Rooster KlasseContact 
o Technische problemen 
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o Lesstof 
o Ziekte van de leerling 
o Evaluatie gebruik KlasseContact 
o Anders nl. 
_________________________ 
14. Was er in de afgelopen periode buiten school een 
vast contactpersoon voor KlasseContact? 
o Ja, een consulent onderwijs zieke 
leerlingen 
o Ja, een Ambulant begeleider 
o Ja, anders nl.  
_________________________ 
o Nee (ga naar vraag 21) 
15. Zo ja, is daar tijdens de afgelopen weken gebruik 
van gemaakt? 
o ja 
o nee 
16. Hoe kwam het contact tot stand? 
(meerdere opties mogelijk) 
o Initiatief van school 
o Initiatief van leerling 
o Initiatief van ouder/verzorger 
o Initiatief van contactpersoon zelf 
o Niet van  toepassing 
17. Hoe vaak is er met deze persoon contact geweest? 
o Een enkele keer 
o Regelmatig, gemiddeld 1x per week 
o Vaak, meer dan 1x per week 
18. Waarover ging het contact 
(meerdere opties mogelijk) 
o Rooster KlasseContact 
o Technische problemen 
o Lesstof 
o Ziekte van de leerling 
o Evaluatie gebruik KlasseContact 
o Anders nl. 
 
19. Kunt u aangeven hoe tevreden u bent over de hulp 
die de externe begeleider geboden heeft: 
o Zeer tevreden 
o Tevreden 
o Matig 
o Ontevreden 
20. Heeft u tips en/of opmerkingen over het contact met een interne of externe begeleider? 
 
 
 
 
 
 
 
21. Zijn er tijdens het gebruik van de KlasseContact-set 
technische problemen met de set geweest? 
 
o Ja 
o Nee (ga naar vraag 26) 
22. Is er gebruik gemaakt van de Helpdesk? 
o Ja 
o Nee (ga naar vraag 26) 
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23. Hoe vaak is in de afgelopen periode contact 
opgenomen met  de Helpdesk van KlasseContact? 
o Een enkele keer 
o Regelmatig, minstens 4x  
o Vaak, meer dan 5x  
24. Kunt u aangeven hoe tevreden u bent over de hulp 
die de Helpdesk geboden heeft: 
o Zeer tevreden 
o Tevreden 
o Matig 
o Ontevreden 
25. 
 
Heeft u tips of opmerkingen over het contact met de helpdesk? 
 
 
 
 
 
 
26. Is er gebruik gemaakt van een rooster voor het 
gebruik van de KlasseContact-set? 
o Ja 
o Nee 
27. Zijn er afspraken gemaakt voor het afmelden bij 
ziekte/afwezigheid van de  leerling? 
o Ja 
o Nee 
28. Zijn er afspraken gemaakt voor het afmelden van 
het volgen van lessen bij lesuitval op school? 
o Ja 
o Nee 
29. Is er gebruik gemaakt van buddy’s voor het 
aansluiten en opstarten van de KlasseContact-set? 
o Ja 
o Nee (ga naar vraag 32) 
30. Hebben de buddy’s nog meer taken bij de inzet en 
gebruik van KlasseContact? 
o Ja 
nl. _________________________ 
o Nee  
o Niet van toepassing 
31. Heeft u tips of opmerkingen over het inzetten van buddy’s? 
 
 
 
 
 
32. Is de KlasseContact set gebruikt voor klassikale 
lessen? 
o Ja 
o Nee 
33. Is de KlasseContact-set gebruikt voor het werken in 
groepen? 
o Ja 
o Nee (ga naar vraag 35) 
34. Zo ja, 
Uit hoeveel leerlingen bestond die groep meestal? 
 
___ 
35. Is de KlasseContact-set gebruikt voor individuele 
lessen voor de leerling thuis? 
o Ja 
o Nee 
36. Is de KlasseContact-set voor sociale contacten 
gebruikt tijdens de pauzes? 
o Ja 
o Nee 
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37. Is de KlasseContact-set voor sociale contacten 
gebruikt tijdens de lessen? 
o Ja 
o Nee 
38. Heeft u het gebruik van de KlasseContact-set in de 
afgelopen 6 weken geëvalueerd met de leerling? 
o Ja 
o Nee (ga naar vraag 40) 
39. Zo ja, kunt u aangeven hoe vaak? 
o 1 x  
o 2 – 4 x 
o 5 x of meer 
40. Heeft u het gebruik van de KlasseContact-set in de 
afgelopen 6 weken geëvalueerd met de ouders? 
o Ja 
o Nee (ga naar vraag 42) 
 
41. Zo ja, kunt u aangeven hoe vaak in totaal? 
o 1 x  
o 2 – 4 x 
o 5 x of meer 
42. Heeft u het gebruik van de KlasseContact-set in de 
afgelopen weken geëvalueerd met een externe 
begeleider? 
o Ja 
o Nee (ga naar vraag 44) 
43. Zo ja, kunt u aangeven hoe vaak? 
o 1 x  
o 2 – 3 x 
o Meer dan 3x 
44. Kunt u aangeven hoeveel tijd u de afgelopen 6 
weken heeft geïnvesteerd in het werken met 
KlasseContact? 
 
Voorbereiding en plaatsing 
 
Extra lesvoorbereiding (inlezen, voorbereiden en 
mogelijk aanpassen van lesmateriaal etc.) 
 
Evaluatie en feedback geven (leerling thuis, ouders 
en mogelijk collega’s) 
 
Oplossen technische problemen 
 
 
 
_____  uur 
 
_____ uur 
 
_____ uur 
 
_____ uur 
45. Heeft u  tips, advies, opmerkingen met betrekking tot de klassenorganisatie bij het gebruik van de 
KlasseContact-set, bv  opstelling in klas, het gebruik van microfoon/(digi)bord etc.? 
 
 
 
 
 
46. Heeft u tips, advies, opmerkingen met betrekking tot de opzet van de lessen en het gebruik van de 
KlasseContact-set, bv indeling van het lesuur, activiteiten leerlingen, lesstof etc.? 
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2e gedeelte: Vragenlijst mening en ervaring 
De volgende zinnen gaan over uw mening over de inzet van KlasseContact in het algemeen. Er kan 
aangegeven in hoeverre u het ermee eens bent of niet.  
Kruis het hokje aan dat er volgens u het beste bij past. 
 
 
47. De inzet van buddy’s draagt bij tot een beter contact 
tussen de klasgenoten en de leerling thuis 
Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
 
48. De inzet van buddy’s is een taakverlichting voor 
leerkracht/docent bij de inzet en het gebruik van 
een KlasseContact-set 
Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
 
49. Evaluatie van het gebruik van de Klas Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
 
50. Door evaluatie van het gebruik van KlasseContact  
met een met een interne of externe begeleider kan 
ik het systeem beter gebruiken 
Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens  
 
51. Voordat de KlasseContact-set in gebruik wordt 
genomen, is het van belang dat iemand informatie 
geeft over het gebruik van een KlasseContact-set 
Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
 
52. Ik stel de leerling thuis vragen over de lesstof 
 
Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
53. Ik heb een goede band met de leerling thuis 
 
Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
54. De inzet van KlasseContact heeft de band tussen de 
leerling en klasgenoten versterkt 
Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
55. 
 
Klasgenoten stellen vragen aan de leerling thuis 
 
Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
56. De inzet van KlasseContact is voor mij een goede 
manier om de leerling thuis les te geven 
Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
57. Ik pas mijn lessen aan als de leerling meedoet via 
KlasseContact 
Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
58. De leerling thuis zoekt aansluiting bij de klasgenoten Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
59. KlasseContact biedt mogelijkheden om de leerling 
en klasgenoten samen te laten werken 
Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
60. Ik maak graag gebruik van de KlasseContact-set  
 
Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
61. De leerling thuis heeft een goede band met 
zijn/haar klasgenoten 
Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
62. De leerling thuis stelt vragen aan zijn klasgenoten Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
63. Ik controleer tijdens de lessen of de leerling thuis de 
lesstof heeft begrepen 
Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
64. Leerlingen in de klas werken veelal in groepen  Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
65. Ik voel mij op mijn gemak als ik met KlasseContact 
werk 
Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
66. De klasgenoten betrekken de leerling bij hun 
activiteiten in de klas 
Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
67. Les geven met KlasseContact aan de leerling thuis is 
voor mij een uitdaging 
Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
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68. De leerling thuis werkt uitsluitend individueel  
 
Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
69. De leerling thuis werkt tijdens een KlasseContact-
sessie regelmatig samen met klasgenoten   
Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
70. Ik betrek de leerling thuis bij de lessen die ik aan de 
klas geef 
Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
71. Over het algemeen kan ik goed overweg met de  
leerling thuis 
Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
72. De inzet van KlasseContact heeft de band tussen de 
leerling en de docent versterkt 
Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
73. De inzet van KlasseContact heeft het aantal 
samenwerkingsmomenten vergroot 
Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
74. Ik vind het onplezierig om via KlasseContact met de 
leerling thuis te werken 
Zeer mee 
oneens 
□ □ □ □ □ Zeer mee 
eens 
 
 
Hartelijk dank voor het invullen van deze 
vragenlijst. 
 
in te vullen door de onderzoeker 
 
Code:  
DB/WC nr. 
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Bijlage E document begeleider 
Onderzoek KlasseContact 2013 
Instructies 
Logboek  
Vragenlijst Externe begeleider 
 
Onderzoek nr.        
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Geachte begeleider, 
 
Hartelijk dank voor uw medewerking aan het onderzoek KlasseContact 2013. 
 
Hierbij ontvangt u 
-  de  uitleg en instructie voor het afnemen van de vragenlijsten, behorende bij het onderzoek 
KlasseContact 2013. 
- logboek en vragenlijst voor de externe begeleider van een KlasseContact-set 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking, 
Silvia Klunder 
& 
Dr. Nadira Saab 
 
 
Uitleg en instructie: 
Per plaatsing van een KlasseContact-set wordt  in drie fases data verzameld. 
 
Fase 1: Voor of op de dag van plaatsing: 
 
1.1 Medewerking en toestemming vragen aan leerling/ouders.  
Bij het vragenformulier voor de leerling en zijn/haar ouders  is een toestemmingsformulier 
bijgevoegd. Dit formulier wordt door ouders ondertekend en bij leerlingen ouder dan 12 jaar, 
wordt ook de handtekening van de leerling gevraagd. Het ingevulde en ondertekende formulier 
wordt samen met de vragenlijst ingeleverd. 
 
1.2 Medewerking vragen aan school 
Aan de mentor/leerkracht van de leerling wordt gevraagd mee te werken aan het onderzoek. 
Hiervoor is een brief met een korte uiteenzetting van het onderzoek en de daarvoor gevraagde 
bijdrage beschikbaar.  
 
1.3 Medewerking vragen aan externe begeleider (COZL of AB) 
Aan de externe begeleider is medewerking gevraagd. Hiervoor is een e-mailbericht verzonden en 
wordt door de onderzoeker vooraf met de begeleider contact opgenomen om te bespreken 
welke activiteiten door de externe begeleider kunnen worden opgepakt. 
 
1.4 Afname vragenlijst leerling/ouders.  
Deze vragenlijst wordt door de leerling, indien nodig met zijn/haar ouders en of verzorgers, 
ingevuld. Bij jonge leerlingen zal de hulp van ouders/verzorgers zeker gewenst zijn.  
De externe begeleider of de onderzoeker mag de vragenlijst ook samen met leerling/ouders 
invullen. Daarbij wordt in gedachten gehouden dat het de bedoeling is dat de leerling zo veel 
mogelijk zelf de vragen beantwoordt. 
Het is gewenst dat de externe begeleider/onderzoeker de vragenlijst persoonlijk aanbiedt en na 
afloop van het invullen, de vragenlijst meeneemt. (dit wordt gevraagd om een zo groot mogelijke 
respons te krijgen)Voor het insturen van de vragenlijst is een geadresseerde en gefrankeerde 
envelop bijgevoegd. 
 
1.5 Instructie leerling/ouders voor het invullen het logboek. 
Het logboek dat de leerling en/of zijn/haar ouders/verzorgers bij zal houden, dient kort te 
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worden toegelicht. In het logboek is een omschrijving opgenomen van wat er bijgehouden zal 
worden. 
 
1.6 Instructie school voor het invullen van het logboek 
Het logboek voor het gebruik van de KlasseContact set wordt zowel door de school als door de 
leerling thuis ingevuld. Hiervoor is gekozen, omdat door data op twee plaatsen te verzamelen, de 
betrouwbaarheid wordt verhoogd. Het logboek van school is identiek aan dat van de leerling 
thuis. Het logboek wordt persoonlijk op school afgegeven en er wordt overlegd wie 
verantwoordelijk is voor het invullen. (mogelijk een taak voor de buddy’s van de KC-set) 
 
1.7 Instructie externe begeleider 
Vooraf wordt met de externe begeleider doorgenomen welke onderdelen van het verzamelen 
van de data hij/zij zal verzorgen. Het logboek voor de externe begeleider wordt toegestuurd. Per 
plaatsing zal dit logboek worden bijgehouden. Bij het logboek is ook de vragenlijst bijgevoegd die 
aan het eind van de periode wordt afgenomen, dit om de begeleider voor te bereiden op de 
vragen die na afloop gesteld zullen worden. 
 
Fase 2: gedurende 6 weken na dag van plaatsing 
 
2.1 Leerling/ouders, school en COZL vullen het logboek in 
(indien mogelijk, zou het fijn zijn als de externe begeleider/onderzoeker tussendoor een keer 
navraagt of het invullen problemen oplevert. Dit is om ervoor te zorgen dat de lijsten zo goed 
mogelijk worden ingevuld) 
 
Fase 3: na een periode van 6 weken gebruik van de KC-set 
 
3.1 Afname vragenlijst leerling/ouder en ophalen logboek 
Aan de leerling (en ouders/verzorgers) wordt een vragenlijst aangeboden. Deze vragenlijst komt 
deels overeen met de lijst die bij de start werd afgenomen, het aantal vragen is echter iets groter 
dan bij de eerste lijst. Net als bij de start is het de bedoeling dat zo veel mogelijk de mening van 
de leerling wordt genoteerd en is aanwezigheid van de externe begeleider/onderzoeker gewenst. 
Een toestemmingsformulier is de tweede keer niet nodig. Na het invullen wordt de vragenlijst 
samen met het ingevulde logboek naar de onderzoeker opgestuurd. Hiervoor is een 
geadresseerde en gefrankeerde envelop bijgevoegd. 
 
3.2 Afname vragenlijst leerkracht/docent en ophalen logboek. 
De vragenlijst aan de docent/leerkracht kan of vooraf worden opgestuurd, of wordt aangeboden 
bij het ophalen van het logboek dat op school is ingevuld. Het is de bedoeling dat beide 
onderdelen, de vragenlijst van de docent en in de daarvoor bestemde envelop aan de 
onderzoeker worden opgestuurd. Ook hier geldt dat de formulieren het liefst persoonlijk worden 
opgehaald, dit om een goede respons te bewerkstelligen. 
 
3.3 Afname vragenlijst externe begeleider en insturen logboek. 
De vragenlijst wordt bij aanvang van het onderzoek meegestuurd en bevindt zich achter de 
logboekpagina’s. Mocht u diverse leerlingen hebben die aan het onderzoek meedoen, dan 
vragen wij u voor elke leerling apart een logboek bij te houden. Dit is nodig omdat deelname 
anoniem is. (bij afname is natuurlijk bekend welke begeleiders meewerken, maar de data worden 
anoniem opgeslagen, achteraf is niet meer mogelijk te bepalen welke begeleider een leerling 
heeft begeleid). Het logboek en de vragenlijst worden samen in de daarvoor bestemde envelop 
aan de onderzoeker opgestuurd. 
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Thuis school Thuis school Thuis school
Voorbereidende fase Dag van plaatsing
Begeleiding na 
plaatsing
Logboek begeleiding KlasseContact
Maandag 7 januari
Dinsdag 15 januari
Donderdag 17 januari
Dinsdag 8 januari
Woensdag 9 januari
Donderdag 10 januari
Vrijdag 11 januari
Maandag 14 januari
Woensdag 16 januari
Vrijdag 18 januari
Maandag 21 januari
Dinsdag 22 januari
Vrijdag 25 januari
Woensdag 23 januari
Donderdag 24 januari
Logboek 
Op de volgende pagina’s staan schema’s waarin u per dag kunt aangeven hoeveel tijd u besteedt aan 
de begeleiding van de KlasseContact-set. Daarbij vragen wij u een verdeling te maken tussen de tijd 
die u aan de leerling/ouders thuis besteedt en de tijd die u voor de school bezig bent.  
Mocht dagelijks invullen lastig zijn, dan vragen wij u per week aan te geven hoeveel tijd u aan de 
begeleiding besteedt.  U vult dan alle tijd van één week op vrijdag in. 
Indien u tijd heeft geïnvesteerd voor de eerst mogelijke datum op het schema, dan verzoeken wij u 
een schatting te maken van de tijd die u voor deze aanvraag heeft geïnvesteerd, in te vullen op de 
eerste dag van het logboek. 
De tijd graag afronden op ¼ uren. 
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Thuis school Thuis school Thuis school
Maandag 11 maart
Dinsdag 12 maart
Vrijdag 15 maart
Woensdag 13 maart
Donderdag 14 maart
Woensdag 6 februari
Vrijdag 8 maart
Logboek begeleiding KlasseContact
Maandag 28 januari
Dinsdag 5 februari
Donderdag 7 februari
Dinsdag 29 januari
Woensdag 30 januari
Donderdag 31 januari
Vrijdag 1 februari
Maandag 4 februari
Voorbereidende fase Dag van plaatsing
Begeleiding na 
plaatsing
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Thuis school Thuis school Thuis school
Maandag 18 maart
Dinsdag 19 maart
Woensdag 20 maart
Donderdag 21 maart
Vrijdag 22 maart
Maandag 1 april
Dinsdag 2 april
Vrijdag 5 april
Woensdag 3 april
Donderdag 4 april
Woensdag 27 maart
Vrijdag 29 maart
Logboek begeleiding KlasseContact
Dinsdag 26 maart
Donderdag 28 maart
Maandag 25 maart
Voorbereidende fase Dag van plaatsing
Begeleiding na 
plaatsing
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Thuis school Thuis school Thuis school
Maandag 8 april
Dinsdag 9 april
Woensdag 10 april
Donderdag 11 april
Vrijdag 12 april
Maandag 21 april
Dinsdag 22 april
Vrijdag 25 april
Woensdag 23 april
Donderdag 24 april
Woensdag 17 april
Vrijdag 19 april
Logboek begeleiding KlasseContact
Dinsdag 16 april
Donderdag 18 april
Maandag 15 april
Voorbereidende fase Dag van plaatsing
Begeleiding na 
plaatsing
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Vragenlijst externe begeleider 
 
Wij vragen u deze lijst in te vullen.  In deze lijst vindt u ook open vragen, mocht u voor het 
beantwoorden meer ruimte nodig hebben, dan kunt hiervoor de achterkant van de lijst gebruiken. 
Alle antwoorden blijven anoniem.  
 
1. Gender COZL 
o Vrouw 
o Man 
2. Geboortejaar 
__ 
3. Ik heb al eerder KlasseContact-sets geplaatst 
o Ja 
o nee (ga naar vraag 5) 
4. Aantal plaatsingen in 2013 
Aantal plaatsingen in 2012 
Aantal plaatsingen in 2011 
__ 
__ 
__ 
5. Wie heeft het initiatief voor deze plaatsing 
genomen? 
o Eigen initiatief 
o Vraag van leerling/ouders 
o Vraag van school 
o Vraag van collega-consulent 
o Vraag van Ambulant Begeleider 
o Anders, nl. 
 
---------------------------------- 
6. Waren er in de afgelopen periode buiten u zelf en 
de school,  professionals betrokken bij de plaatsing 
en het gebruik van KlasseContact? 
(meerdere opties mogelijk) 
 
 
o Ja, een consulent onderwijs zieke 
leerlingen in het ziekenhuis 
o Ja, een Ambulant begeleider 
o Ja, anders nl.  
 
---------------------------------- 
o Nee  
7. Heeft u voorafgaand aan de plaatsing een 
bezoek aan de school gebracht? 
 
o Ja 
o nee 
8. Wat voor soort contacten heeft u met de 
school gehad voorafgaand aan de plaatsing 
(meerder opties mogelijk) 
o introductiebijeenkomst voor 
docenten/leerkracht(en 
o gesprek met 
zorgcoördinator/intern begeleider 
o gesprek met mentor/leerkracht 
o gesprek met school ICT-er 
o introductie bijeenkomst voor 
klasgenoten 
o introductie bijeenkomst voor 
buddy’s 
o gesprek met management (bv jaar 
coördinator/directeur etc.) 
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9. Heeft u voorafgaand aan deze huisbezoek (of 
een bezoek aan het ziekenhuis) gebracht om de 
leerling en ouders te informeren? 
o ja 
o nee  
10. Heeft een andere externe begeleider (collega-
consulent of Ambulant Begeleider) een  
huisbezoek (of een bezoek aan het ziekenhuis) 
gebracht om de leerling en ouders te 
informeren? 
o ja 
o nee 
11. Is er binnen de school een vaste 
coach/contactpersoon  voor 
docenten/leerkracht(en) mbt onderwijs via 
KlasseContact? 
o ja 
o nee  
12. Is er in de afgelopen periode contact geweest tussen 
u en de school? 
o ja 
o nee 
13. Zo ja, wie heeft daartoe het initiatief genomen? 
 
o Initiatief van school 
o Initiatief van leerling 
o Initiatief van ouder/verzorger 
o Initiatief van uzelf 
o Initiatief van Ambulant Begeleider 
o Anders, nl. 
 
------------------------ 
14. Waarover ging het contact 
(meerdere opties mogelijk) 
o Rooster KlasseContact 
o Technische problemen 
o Lesstof 
o Ziekte van de leerling 
o Evaluatie gebruik KlasseContact 
o Anders nl. 
 
15. Is er in de afgelopen periode contact geweest tussen 
u en de leerling/ouders? 
o ja 
o nee 
16. Zo ja, wie heeft daartoe het initiatief genomen? 
 
o Initiatief van school 
o Initiatief van leerling 
o Initiatief van ouder/verzorger 
o Initiatief van uzelf 
o Initiatief van Ambulant Begeleider 
o Anders, nl. 
 
------------------------ 
17 Waarover ging het contact 
(meerdere opties mogelijk) 
o Rooster KlasseContact 
o Technische problemen 
o Lesstof 
o Ziekte van de leerling 
o Evaluatie gebruik KlasseContact 
o Anders nl. 
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18. Zijn er tijdens het gebruik van de 
KlasseContact-set technische problemen met 
de set geweest? 
 
o Ja 
o Nee (ga, naar vraag 18) 
19. Is er gebruik gemaakt van de Helpdesk? 
o Ja 
o Nee (ga, naar vraag 18) 
20. Hoe vaak is in de afgelopen periode contact 
opgenomen met  de Helpdesk? 
o 1 keer 
o 2 – 4 keer  
o Meer dan 5x  
21. 
 
Heeft u tips of opmerkingen over het contact met de helpdesk? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22. Is er gebruik gemaakt van buddy’s voor het 
aansluiten en opstarten van de KlasseContact-
set 
o Ja 
o Nee 
23. Heeft u tips of opmerkingen over het inzetten van buddy’s? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24. Heeft u het gebruik van de KlasseContact-set in 
de afgelopen weken geëvalueerd met de 
leerling? 
o Ja 
o nee 
25. Zo ja, kunt u aangeven hoe vaak? 
o 1 keer 
o 2 – 4 keer  
o Meer dan 5x 
26. Heeft u het gebruik van de KlasseContact-set in 
de afgelopen weken geëvalueerd met de 
ouders? 
o Ja 
o nee 
27 Zo ja, kunt u aangeven hoe vaak? 
o 1 keer 
o 2 – 4 keer  
o Meer dan 5x 
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28 Heeft u het gebruik van de KlasseContact-set in 
de afgelopen weken geëvalueerd met de 
school? 
o Ja 
o nee 
29 Zo ja, kunt u aangeven hoe vaak? 
o 1 keer 
o 2 – 4 keer  
o Meer dan 5x 
30. Heeft u  tips, advies, opmerkingen met betrekking tot de klassenorganisatie bij het gebruik 
van de KlasseContact-set, bv  opstelling in klas, het gebruik van microfoon/(digi)bord etc.? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31. Heeft u tips, advies, opmerkingen met betrekking tot de  lessen bij het gebruik van de 
KlasseContact-set, bv indeling van het lesuur, activiteiten leerlingen, lesstof etc.? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32. Heeft u tips, advies, opmerkingen met betrekking tot de organisatie van KlasseContact in het 
algemeen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hartelijk bedankt voor het invullen van deze 
vragenlijst. 
 
 
